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Se definió en contraste de hipótesis los resultados de la presente investigación por medio 
de la aplicación de instrumentos como el cuestionario acerca de la variable hábitos de 
estudio y una prueba estandarizada sobre la variable rendimiento académico. Nuestra 
muestra fue de 60 estudiantes de la Facultad de Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2017. Se planteó 
este trabajo con diseño descriptivo – correlacional. Las conclusiones fueron las siguientes: 
el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en 
los estudiantes es altamente significativo. El nivel predominante de los hábitos de estudio 
en la muestra es medio o moderado. El nivel predominante del rendimiento académico en 
la muestra es medio o moderado. El grado de relación que existe entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico conceptual en los estudiantes seleccionados es 
altamente significativo. El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico procedimental en los estudiantes de la Facultad es moderadamente 
significativo. Finalmente, el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico actitudinal en los estudiantes es altamente significativo. 
 
Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, rendimiento 










The results of the present investigation were defined in hypothesis contrast through the 
application of instruments such as the questionnaire about the study habits variable and a 
standardized test on the academic performance variable. Our sample was of 60 students of 
the Faculty of Technology of the first cycle at the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle in 2017. This work was proposed with descriptive - correlational 
design. The conclusions were the following: the degree of relationship that exists between 
study habits and academic performance in students is highly significant. The predominant 
level of study habits in the sample is medium or moderate. The predominant level of 
academic performance in the sample is medium or moderate. The degree of relationship 
that exists between study habits and conceptual academic performance in selected students 
is highly significant. The degree of relationship that exists between study habits and 
procedural academic performance in the students of the Faculty is moderately significant. 
Finally, the degree of relationship that exists between study habits and attitudinal academic 
performance in students is highly significant  
 
 Keywords: Study habits, academic performance, conceptual performance, 









Es importante considerar el tema sobre el rendimiento académico de los 
universitarios, ya que en la actualidad, ellos carecen, al menos eso hacen denotar, de  
buenos hábitos de estudio, sumando a ello los malos hábitos en la alimentación, el medio 
en el que se desenvuelven, el tipo de amistad que puedan tener, su nivel socioeconómico y 
la falta de comunicación con sus padres. En fin, todos estos factores influyen de gran 
manera en su rendimiento académico, lo que a su vez, genera diferentes tipos y niveles de 
hábitos de estudio.  
Como resultado de los factores mencionados, los estudiantes  reflejan a través de 
estadísticas en otras investigaciones, la tendencia al fracaso de estudiantes en determinadas 
materias, especialmente en las áreas generales como  Matemática y Lenguaje. Algunos 
pierden el ciclo y, por ende, existe deserción de parte de ellos. Las asignaturas pendientes  
de otros hacen que el estudiantes se atenga en los conocimientos adquiridos del año 
anterior y no se esfuerza en mejorar sus conocimientos, conformándose con lo que ya sabe 
y no se toma la molestia de investigar a fondo los contenidos en clase. Esto se entiende 
porque el interés depende muchas veces del incentivo que pueda recibir a través de sus 
maestros y familiares, sobre todo en los primeros ciclos. 
El  joven puede estar estudiando por obligación y no porque en realidad le guste lo 
que esté haciendo. El docente juega un papel importante en su  preparación y en el 
descubrimiento de sus habilidades profesionales a través de proyectos en los cuales pone a 
prueba sus competencias que puedan mejorar su rendimiento académico. En caso 
contrario, remitirlos al Departamento Académico  para diagnosticar problemas que estén 
afectando su rendimiento  o comportamiento y desarrollo normal.  
La responsabilidad del rendimiento del estudiante no es solamente del docente, sino 
también de su propia motivación, incluso de los padres de familia en cuanto al uso 
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adecuado de la tecnología y otras herramientas que esté utilizando para una formación 
integral. 
Es conveniente facilitarle al educando un espacio físico adecuado para que  lleve a 
cabo sus proyectos de estudio, el tiempo necesario, el equipo técnico y de la asesoría de los 
padres o terceras personas con especialidad en el área que estudia.  Los buenos hábitos de 
estudio hacen que adquiera la habilidad de interpretar, asimilar y retener contenidos para 
luego aplicarlos en la vida cotidiana.  El adquirir buenos hábitos de estudio, es factor 
importante para alcanzar el éxito deseado en la preparación académica, así como en 
adquisición de valores. 
Hernández (1988), en la Revista Iberoamericana de Educación titulada Bajo 
rendimiento académico por falta de organización,  presenta cuando el estudiante no 
organiza su tiempo, no elabora una planificación de estudio, no cuenta con la metodología 
y técnica adecuada. Por lo tanto, el éxito no solo depende de la inteligencia y el esfuerzo, 
sino también de la eficacia para el desarrollo de habilidades académicas conlleva a un 
verdadero esfuerzo para obtener resultados óptimos, al tener una mala organización trae, 
como consecuencias,  el no terminar lo que se desea hacer o simplemente se pierde el 
tiempo y esto se vuelve un mal hábito, repercutiendo en el rendimiento académico. 
En lo referente a los métodos empleados,  se ha priorizado el analítico descriptivo 
(puesto que el tema general se descompone en sus elementos básicos y se procede a 
describir cada uno de ellos) y el inductivo (porque a partir de una muestra se realizan 
generalizaciones válidas para la población en su conjunto). Asimismo, se emplean las 
técnicas de fichaje bibliográfico, síntesis e interpretación de textos. En cuanto a las fuentes 
que se han empleado a lo largo del desarrollo de esta investigación, se han priorizado 
aquellas que son más actuales y que tratan de modo más concreto el tema investigado. 
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El contenido general del trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática bastante definida, en el capítulo I, se trata  el planteamiento del problema, 
incluyéndose la determinación y formulación del problema, objetivos de la investigación, 
importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación; en el capítulo II se 
aborda el marco teórico (antecedentes del estudio, bases teóricas y definición de términos 
básicos); en el capítulo III, se   trata acerca de sistema de hipótesis general y específica, 
sistema de variables y su operacionalización l;   en el capítulo  IV  se trata de la 
metodología de la investigación, se ha incorporado lo referente al tipo y diseño de la 
investigación, sus  métodos, técnicas de recolección de datos, población y muestra, 
selección y diseño de los instrumentos, así como tratamiento estadístico de los datos.  
Finalmente, en el capítulo V, se incluye lo referente  a los resultados y la discusión, 
por lo que se incorporó la validación de los instrumentos de investigación, los resultados 
(hipótesis general y específica), contraste de las hipótesis y la discusión de los resultados.  
Adicionalmente, se incluye  al inicio el resumen, la   introducción y al finalizar las  









Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema.    
En la actualidad, existen numerosas investigaciones que pretenden encontrar 
explicaciones frente a variables relacionadas con el  rendimiento académico, sin embargo, 
resulta una ardua tarea localizar investigaciones específicas que describan o expliquen la 
variable hábitos de estudio y su relación directa con el rendimiento académico de 
estudiantes, en correspondencia con el nivel superior, específicamente con la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, ya que la mayoría de los trabajos 
responden a la necesidad de los estudiantes de Educación Básica Regular. Esta situación 
constituyó el primer aspecto motivacional para considera esta problemática como objeto de 
estudio. 
El problema planteado se origina porque desde el nivel secundario no se enseña los 
hábitos de estudio con la seriedad que lo amerita, lo cual trae consecuencias más notorias 
en los primeros ciclos de la vida universitaria. En la revisión de la literatura, se confirmó la 
importancia de estas variables en el trabajo de Vildoso Gonsales, titulada Influencia de los 
hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge  Basadre. El 
investigador que optaba su grado de Magíster en San Marcos demostró que los estudiantes  
tenían un rendimiento académico limitado debido a esas dificultades, es decir, la 
autoestima era baja y la mayoría desconocía los hábitos de estudios. Esto demuestra lo 
fundamental de conocerlos para mejorar el nivel de los jóvenes egresantes de la 
universidad para que de este modo contribuyan mejor al desarrollo de la sociedad. 
Otra de las fuentes acerca del tema consideran que la educación universitaria es un 
proceso de enseñanza- aprendizaje en el que influyen una diversidad de factores, entre 
estos: los avances metodológicos, la evolución técnica, los cambios de la sociedad, sus 
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metas, sus necesidades y sus intereses. Los anteriores se consideran factores externos a la 
Universidad y al estudiante, pero también resaltan la existencia de factores internos tales 
como: la preparación y la calidad del cuerpo de catedráticos, la calidad de la biblioteca, el 
nivel aptitudinal de los estudiantes, su preparación previa al ingreso a la universidad, su 
motivación, su inteligencia, nivel socioeconómico, sus hábitos de estudio y otros más 
(Gonzales, 2005). 
El objetivo del presente estudio que  determina acerca de la relación altamente 
significativa del hábito de estudio  en el rendimiento académico. También busca los 
niveles predominantes del hábito de estudio y del rendimiento académico. En ese sentido, 
se  presenta la diferencia entre los jóvenes que la aplican y los que no; así como, aquellos 
que conocen los hábitos y los estudiantes que no tienen ninguna referencia de los mismos.  
De no tener una consistente evidencia del peso relativo de cada componente de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes  en nuestras propias 
condiciones, tanto la formación docente, como los procesos de capacitación e 
intervenciones optimizadoras educativas de carácter global, así como las que enfatizan en 
mejorar rendimientos  académicos de los estudiantes, carecerán de un referente orientador 
decisivo.  Por lo mismo, devino pertinente estudiar las posibles relaciones existentes 
entre cada componente del rendimiento académico y los hábitos de estudio, en las 
condiciones concretas de la Facultad de Tecnología de la UNE, EGyV. 
1.2 Formulación del problema   
1.2.1  Problema general. 
PG. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017? 
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1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es el  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017?  
PE2: ¿Cuál es el  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017? 
PE3: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017? 
PE4: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017? 
PE5: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017?   
1.3 Objetivos de la investigación.   
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer  el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Identificar el nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 
OE2: Identificar  el  nivel predominante del rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. 
OE3: Establecer  el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017. 
OE4: Establecer el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017. 
OE5: Establecer el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
1.4.1 Importancia. 
La importancia de la investigación desarrollada radicó en los siguientes aspectos: 
-Importancia teórica: porque permitió conocer y valorar mejor, a partir de 
casuística concreta y la correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de 
los hábitos de estudio y el rendimiento  académico  en el ámbito de nuestra investigación. 
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-Importancia práctica: porque permitió conocer y valorar, con mayor objetividad y 
elementos de juicio consistentes, el impacto, la  influencia o relación con la práctica entre 
los componentes de los hábitos de estudio y el rendimiento académico, no solo 
estableciendo la importancia relativa de cada factor, sino también poniendo a prueba la 
coherencia de la concepción factorial de la calidad educativa. 
-Importancia metodológica: constituyó un caso no muy frecuente de aplicación de 
la concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico aplicado 
al conocimiento de variables complejas como el rendimiento académico. Esto  estimulará a 
partir de este desarrollo otros trabajos en esta misma o similar línea de investigación.  
1.4.2 Alcances. 
- Alcance espacial-institucional: Facultad de Tecnología de la UNE.  
-Alcance temporal: año 2017. 
- Alcance temático: hábitos de estudio y rendimiento académico. 
- Alcance socioeducativo: fundamentalmente, docentes y estudiantes, pero también 
padres de familia y otros miembros de la comunidad universitaria. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones superadas a lo largo del proceso de investigación y cuyo impacto 
negativo fue preciso controlar, fueron ante todo de naturaleza teórico – operativa, siendo  
las siguientes:  
- Dificultades en el acceso a las fuentes primarias: debido a que las autoridades o   
docentes de algunos Departamentos, consideran determinados elementos del quehacer  
educativo, tales como su documentación interna  o el acceso a sus clases, reuniones 
pedagógicas y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se 
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afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
-Algunas complicaciones explicables en el manejo epistemológico  y en el proceso 
de operativización de las variables en estudio: por ejemplo, en el caso de Rendimiento 
académico, sobre todo debido a la diversidad de criterios existentes al respecto en la 
literatura especializada, se empleó  un proceso de aproximaciones iterativas vía estudios 





















Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio     
2.2.1 Antecedentes internacionales. 
Galo de Lara (1998) en su tesis Los hábitos de estudio en relación con el 
rendimiento escolar en la Escuela Media, Guatemala,  Su estudio se dirigió a la enseñanza 
media con una muestra de 109 alumnos seleccionados al azar. El instrumento utilizado fue 
elaborado por la misma autora; concluyó que la enseñanza de hábitos adecuados de estudio 
forma parte del entrenamiento eficaz que un profesor puede realizar dentro del aula, para 
ayudar a sus alumnos a resolver sus dificultades de rendimiento escolar. Consideró que el 
entrenamiento para la formación de hábitos adecuados de estudio mejora notablemente el 
rendimiento escolar del grupo y también del individuo, con lo cual corroboró que sí hay 
relación entre hábitos de estudio y rendimiento escolar. 
Aguirre y colaboradores (1997), en su tesis Hábitos de estudio en el estudiante 
universitario, investigaron la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en 
una muestra de 381 estudiantes de tercer año de las distintas unidades académicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. El muestreo fue aleatorio simple, al azar, y el 
instrumento utilizado fue el inventario de hábitos de estudio de Luis Soto Becerra. 
Concluyeron los autores: que los estudiantes de tercer año de las distintas unidades 
académicas poseen inadecuados hábitos de estudio. Donde mayor problema se detectó fue 
en la capacidad de distribuir adecuadamente el tiempo y las actividades sociales que 
interfieren en el estudio; once de las 13 unidades académicas, tenían más del 50% de 
estudiantes con este problema. En segundo lugar, donde mayor problema se detectó fue en 
las técnicas de toma de notas y apuntes, cinco unidades académicas tenían más del 50% de 
estudiantes con este problema. 
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Martínez (2002) realizó el estudio titulado Indicadores para la evaluación integral 
de la productividad académica en la educación superior.  Esta investigación fue 
exploratoria y metaevaluativa en la que en base al estudio crítico de diversos casos y 
trabajos sobre  productividad  académica de alumnos de diversas  escuelas de postgrado  
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se  formula una propuesta de 
diseño evaluativo sustentada en las funciones sustantivas propias del quehacer 
universitario: docencia, investigación y extensión. Como singularidad, se enfatiza en esta 
última función, entre cuyos indicadores se consideran: libros publicados, trabajos 
presentados en eventos científicos  o eventos académicos especializados, etc.  
Salcedo (1997) realizó el trabajo titulado Propuesta y validación de un modelo 
evaluativo  y de predicción del aprendizaje académico en escuelas elementales de  
Tamaulipas. Esta investigación  descriptiva de diseño analítico factorial tiene el propósito 
de proponer un modelo validado de evaluación y predicción de aprendizajes y conductas  
académicas. Se aplicaron los instrumentos Y-CAIMI, LOCON, IRA y New Jersey Test  a 
una muestra  no  probabilística  intencional de 246 niños del  tercer y cuarto grados de 
primaria de  dos escuelas estatales metropolitanas, teniendo una media de edad de 8,72 
años, verificándose la bondad de ajuste del modelo vía chi cuadrado. 
Se concluyó que el modelo no predecía pero sí evaluaba eficientemente el 
desempeño académico de los alumnos, presumiblemente debido a que algunos 
instrumentos no proporcionan    buenos indicadores de logros académicos. Se señala una 
prueba de conocimientos en base a variables de locus de control y motivación como 
predictores más confiables del logro académico. Asimismo, se confirmó  que  el factor 
cognitivo  es el de mayor frecuencia  y significatividad  de correlación  positiva  con el 
desempeño académico  y que  de los catorce componentes del modelo propuesto, los de 
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mayor impacto en el desempeño académico de los alumnos son el interés, la 
responsabilidad, evaluación, regulación, actividad  y planeación.  
Cuentas (1999) realizó el trabajo titulado Análisis de la aplicación de la estrategia 
de mapas conceptuales para generar aprendizajes en estudiantes universitarios. Este fue 
un estudio cuasiexperimental que evaluó el impacto en el rendimiento académico y otros 
sistemas reactivos a consecuencia del  entrenamiento  en mapas conceptuales a estudiantes 
de  Pedagogía de una universidad mexicana con uso deficiente de estrategias de 
aprendizaje. Se midió esta característica con el LASSI, considerándose a los alumnos con 
debajo del percentil 50, evaluándose con  el mismo inventario como postprueba. 
Se halló un aumento significativo de la media general previa de la línea base en los 
8 sujetos evaluados, que pasaron de la condición de reprobados a aprobados en sus 
calificaciones. Asimismo, se registró  transferencia positiva a otros sistemas reactivos, 
aunque variando el grado en cada sujeto evaluado. 
Navarro (2003) realizó el trabajo titulado Autopercepción, actitudes y factores 
asociados al rendimiento académico durante el ingreso a la preparatoria. 
Estudio de naturaleza analítico-descriptivo  efectuado luego del examen de 
admisión a la preparatoria de la Universidad Cristóbal Colón de México. 
       Se hallaron niveles satisfactorios de las habilidades verbales y matemáticas al 
ingresar a la preparatoria, producto de su preparación para este evento, alcanzando una 
media de 980 de un máximo de 1231. En situaciones de éxito, la autopercepción de los 
ingresantes no muestra significativa variación, mientras que en las situaciones de fracaso, 
se registran sentimientos de humillación así como de evasión mediante estrategias de 
excusa y manipulación del esfuerzo. 
Hernández, Rodríguez y Vargas (2012) efectuaron el estudio: Diagnóstico de los 
hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje en alumnos de tres carreras de 
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ingeniería de gestión empresarial en un Tecnológico, del Distrito Federal de México, 
entre octubre y noviembre del 2011. Participaron 414 alumnos, compuesto por 150 de 
Ingeniería de Gestión Empresarial, 76 de Ingeniería en Logística y 188 de ingeniería de 
TIC. La técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario dividido en dos 
bloques, el primero se centró en las variables de recolección de información general de los 
alumnos (edad, sexo, escuela de procedencia. etcétera), el segundo ayudó a reunir datos 
sobre la percepción que tienen los estudiantes de los hábitos de estudio y motivación para 
el aprendizaje. El estudio fue comparativo por carrera sobre los hábitos y motivaciones que 
influyen en la vida académica de los estudiantes universitarios. El método que se usó fue el 
transversal, descriptivo y la información recabada fue analizada haciendo uso del Excel. El 
muestreo aplicó los pasos que proponían Fox y López, el primero fue obtener el universo 
de las tres ingenierías (818), el segundo fijar el criterio para seleccionar a los alumnos que 
podían responder el cuestionario (ALOS. inscritos en el semestre agosto-diciembre 2011). 
Los resultados fueron:  
- Todos los alumnos tienen problemas en la organización y planeación del estudio.  
- Las técnicas que desarrollan los alumnos son la memorización, la comprensión de 
lectura, el estudiar en casa, y la carencia de estrategias para incrementar la motivación y la 
autoestima. 
Garzón, Rojas, Del Riesgo, Pinzón y Salamanca (2010) estudiaron los Factores que 
pueden influir en el rendimiento académico de estudiantes de Bioquímica que ingresaron 
al programa de Medicina de la Universidad del Rosario: Colombia, tuvo una muestra de 
630 estudiantes ingresantes a Medicina durante el primer semestre del 2005 (corte I), hasta 
el primer semestre del 2008 (cohorte VI) y que habían cursado el primer nivel de 
Bioquímica; se utilizaron dos métodos de análisis: el primero, numérico, donde se usaron 
los promedios de las notas parciales y finales; el segundo, categorizado en dos aspectos, 
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como éxito (>= 3,0) y como fracaso (< 3,0), usando el promedio de la nota definitiva de la 
asignatura; llegando a concluir que: El rendimiento académico en Bioquímica se ve 
afectado directamente por los factores que involucran las competencias individuales de los 
estudiantes, pero no por factores demográficos. 
Mena (2009) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Tucumán en Argentina, realizó un trabajo titulado Hábitos académicos de los 
ingresantes a la Universidad de Tucumán. Se aplicó un   cuestionario tipo Likert de 
hábitos académicos de los ingresantes, observando correlación y variabilidad en las 
respuestas. La memorización y repetición en los estudiantes ingresantes a la universidad, 
es algo ineficaz respecto del nivel que se requiere en la educación superior. Para ello, la 
universidad en su constante mejora en los procesos educativos, debe tener en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, la forma de asimilar los contenidos, las técnicas 
utilizadas y la motivación para aprender. 
Cruz y Quiñones (2010) realizaron el trabajo: Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en enfermería, su objetivo fue determinar la relación entre hábitos de estudio y 
el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería, de Poza Rica, 
Tuxpan, Veracruz, México. Este trabajo se desarrolló con el fin de proponer alternativas 
que permitan el incremento del rendimiento académico en el personal del estudiante. La 
investigación fue descriptiva correlacional.  
La población fue de 397 estudiantes inscritos en el periodo de febrero – agosto, 
2010. La muestra fue probabilística estratificada, de 79 estudiantes; se aplicó el inventario 
de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn y para el rendimiento académico se consideró al 
calificativo promedio que alcanzaron en el semestre anterior. Los resultados fueron: - El 
85 % de los estudiantes poseen hábitos de estudio regulares y el 15% son deficientes. - El 
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23% del rendimiento académico es excelente, el 62% es bueno a regular y solo el 15% es 
bajo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Cartagena (2008)  realizó el trabajo titulado Autoeficiencia en el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio. Esta es  una investigación cuyo propósito fue 
comparar los puntajes de autoeficiencia en el rendimiento académico como los aspectos de 
los hábitos de estudio referidos a técnicas, organización, tiempo, distractibilidad en los 
alumnos de 1º,  2º,5º de secundaria con alto y bajo rendimiento académico. La muestra 
estuvo constituido por 103 estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 
de 5º de secundaria del Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino San Francisco de Asís, 
ubicado en el distrito de Ate Vitarte- Huaycán de la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. Se 
emplearon dos instrumentos: la escala de autoeficacia de rendimiento escolar y el 
inventario de Hábitos de estudio CASM – 85 Revisión 98. Los resultados demuestran que 
existen diferencias significativa entre los niveles de los hábitos de estudio entre los 
alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y bajo rendimiento. 
Luque  (2006) realizó una investigación titulada Influencia  de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática de los alumnos del cuarto y 
quinto grado de secundaria de la I.E.S.  El objetivo era establecer la influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática de los alumnos 
del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S. Cabana, la población de estudio fue de 
79 alumnos y llego a la conclusión siguiente: 
Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de educación secundaria en el área de matemática, en 
aceptación a la hipótesis planteada; asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. 
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de Cabana – Puno desarrollen hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad 
de educación en el medio. 
 López (2005) realizó el trabajo titulado Nivel de logro en los educandos en 
relación al perfil profesional básico del Instituto Superior Pedagógico Salesiano. Este  
trabajo se realizó para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en la 
Escuela de Postrgado de la UNE (Lima): investigación sustantiva o básica y diseño ex post 
facto que, con el objetivo general de determinar el nivel de logro de los educandos en 
relación con los objetivos del perfil profesional básico, aplicaron instrumentos 
observacionales y pruebas de desempeño, concluyendo que el perfil empleado posibilita un 
nivel significativo de logros en saberes y funciones básicas, habilitándolos para su 
desempeño como facilitadores de aprendizajes, investigadores y promotores de la 
comunidad. 
Domínguez (1999) realizó el trabajo titulado   : trabajo en el que se empleó el 
diseño de análisis factorial 2 x 2 (estudio de dos factores a dos niveles de tratamiento cada 
uno), efectuándose dos tratamientos con muestras de alumnos de Obstetricia del tercer y 
cuarto años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los otros dos tratamientos, 
con alumnos de la misma facultad y años de estudios, pero esta vez de la   Universidad  
Peruana Los Andes.  
Evaluados los resultados, se halló que los factores eficiencia del desempeño 
docente y empleo de métodos didácticos centrados en el aprendizaje, influyeron 
significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de la muestra. 
Gutiérrez (2003) realizó el trabajo titulado  Relación entre el desempeño docente y 
el rendimiento académico de los alumnos ingresantes a la Facultad de Humanidades de la 
UNE en el año 2003: investigación de naturaleza correlacional descriptiva y de diseño 
analítico – factorial en la que sobre la base de una muestra probabilística y estratificada 
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según sexo, especialidad y tamaño establecido a un nivel de confiabilidad del 95%, se  
trató de establecer si el desempeño docente en aula se relacionaba o no con el rendimiento 
académico de los alumnos de la Facultad de Humanidades de la UNE. En tal propósito, se 
estudiaron  las dimensiones de didáctica, personalidad, motivación y orientación en la 
variable desempeño docente, incluyendo 11 indicadores en total; asimismo, la dimensión 
cognición académica correspondiente a la variable rendimiento académico, considerando 
un solo indicador. 
        Finalmente, y luego de una amplia discusión epistemológica acerca del 
desempeño docente y el rendimiento académico, se aceptó la subhipótesis alterna 1, que 
sostiene que el promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos que tuvo 
profesores con desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de alumnos que 
tuvo profesores con desempeño no eficiente. 
-Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del  Perú (2001) 
realizaron un trabajo titulado denominado  Estilos de aprendizaje y niveles académicos 
según  especialidades en alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú: 
investigación  descriptiva correlacional efectuada con la finalidad de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en  esta universidad. Aplicando las teorías cognitivas de 
aprendizaje en la línea de Kolb, Juch, Honey y Mumford, se empleó el  Cuestionario para 
Estilos de Aprendizaje de Honey-Alonso en una muestra aleatoria de 310 alumnos de siete 
especialidades que durante el semestre 2001-I cursaban los ciclos I, II, VII y VIII.  
En la conclusión más importante para nuestros propósitos, se sostiene que los 
estilos de aprendizaje no se relacionan con los promedios ponderados de los alumnos. 
Amaranto (2015) ejecutó la tesis de maestría: Los hábitos de estudio y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes del III y IV ciclo de la EAP de Educación 
Física de la UNMSM. Su objetivo fue determinar la relación de los hábitos de estudio con 
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el rendimiento académico de los estudiantes del III y IV ciclo de la EAP de Educación 
Física de la UNMSM. Su diseño fue sustantivo y de nivel descriptivo, de corte transversal, 
de profundidad correlacional, de finalidad aplicada y de campo por la fuente de los datos 
de investigación. Su diseño fue correlacional, y se utilizó el modelo de correlación de 
Pearson, determinándose el grado de relación entre 2 variables de interés, en una misma 
muestra de sujetos. La población fue de 112 alumnos matriculados que pertenecían al III y 
IV ciclo de formación de la EAP de Educación Física de la UNMSM. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: - Existe correlación significativa entre el 
rendimiento académico de los alumnos del III y IV ciclo de la EAP de Educación Física de 
la UNMSM 2013, cuando se aplica correctamente los hábitos de estudio, y en 
consecuencia, el rendimiento académico será mejor. 
 Se evidencia correlación significativa de la organización del estudio en los 
estudiantes del III y IV ciclo de la EAP de Educación Física, en un 86.6% de significancia. 
- Se comprueba que el rendimiento académico es medianamente aceptable en los 
estudiantes del III y IV ciclo de la EAP de educación Física, con un 84.4% de 
significancia. 
Vigo (2013) efectuó la tesis doctoral: Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Región 
Lima Provincias, 2011. El objetivo fue determinar si los hábitos de estudios influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de Producción Agropecuaria de 
los Institutos de educación Superior Tecnológico Público. 
La investigación fue descriptiva explicativa, de corte transversal. Su diseño fue no 
experimental con enfoque cuantitativo. Su población fue de 165 alumnos cuyas edades 
fluctuaban entre 17 a 30 años. La muestra fue de 49 estudiantes, de tipo no probabilística; 
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la técnica que se empleó no lo explicita, su instrumento para hábitos fue el inventario de 
Vicuña (2005) y para el rendimiento fueron las actas semestrales de cada Institución. 
Llegando a las siguientes conclusiones:  
- Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de los 
Institutos son dependientes, es decir, que hay influencia significativa entre ambas 
variables. 
- Existe influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de los Institutos Tecnológicos Públicos de la Región de Lima, 
Provincias, puesto que el 53.10% tienen hábitos de estudio con tendencia positiva y muy 
positiva lo que hace que su rendimiento sea regular y bueno (85.7%). - Un elevado 
porcentaje (71.5%) de los estudiantes se encuentran ubicados dentro del parámetro de 
tendencia negativa a tendencia positiva y solo el 24.5% de los alumnos están en el nivel 
positivo y muy positivo. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Bases teóricas generales. 
2.2.1.1 Bases epistemológicas.   
En el aspecto epistemológico, coherentes con nuestra matriz filosófica general, el 
sustento esencial de la investigación efectuada radicó en paradigmas cuestionadores y 
superadores del enfoque positivista para el caso concreto de la investigación en Ciencias 
Sociales, como son: 
- Enfoque hermenéutico: que implica la comprensión de los significados de las 
acciones humanas, dependencia del contexto social; carácter complejo, profundo e 
intencional-motivacional de la vida social, relatividad general, y otros planteamientos 




De acuerdo con esto, en nuestro caso, la finalidad de la investigación consistió en 
estudiar los fenómenos educativos a través del análisis e interpretación comprensiva de las 
acciones de los sujetos que intervienen en el proceso educativo, llegando a la captación de 
las relaciones internas y profundas mediante la indagación de la intencionalidad de tales 
acciones y percepciones de los sujetos (Arévalo et al, 2000). 
- Enfoque crítico: coincidiendo con Adorno, Marcuse, Horkheimer y Habermas, 
asumimos los conocimientos, valores, actitudes, juicios e intereses, como elementos claves 
del pensamiento y la vida social (lo cual incluye hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los alumnos). Asimismo, asumimos el rol práctico, emancipatorio y 
autorreflexivo de la teoría social; la vida social como realidad dinámica, evolutiva y en 
permanente construcción por los sujetos que son activos agentes del cambio histórico-
social, la articulación de procedimientos cuantitativos y cualitativos pero con predominio 
de estos últimos en la investigación social, etc. 
Desde luego, estas asunciones influyeron de modo decisivo en la forma como se 
abordó el problema de investigación, el diseño, muestreo, técnicas de recolección de datos, 
su análisis e interpretación, criterios de validez y otros. 
Por otro lado, también es preciso reconocer como fundamentos epistémicos, los 
aportes de las concepciones histórico-genética y heurística en torno a la metodología de la 
investigación en Ciencias Sociales. 
Así, asumir la epistemología histórico-genética implicó considerar el 
establecimiento de las condiciones iniciales del desarrollo, sus etapas principales, las 
tendencias básicas de la línea del desarrollo, descubrir el nexo de los fenómenos 
estudiados en el tiempo, estudiar las transiciones de las formas inferiores a las superiores y 
otros aspectos afines. 
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En cuanto a los aportes de la epistemología heurística empleados en este trabajo, 
reconocemos sobre todo el abordamiento de la complejidad dialéctica de los procesos 
estudiados, en tanto que consideran una lógica progresiva y regresiva a la vez, un 
movimiento de vaivén que determina progresivamente (es decir, desde la totalidad) el 
suceso particular, y regresivamente (es decir, desde cada particularidad), el conjunto 
estudiado (Brenes, 1981). 
2.2.1.2  Bases psicológicas.  
-Teoría de la Gesltal y hábitos de estudio. 
Está comprobado de acuerdo con uno de los postulados de la teoría de la Gestalt, 
que el hombre siempre tiende a ordenar y unir de manera consciente e inconsciente, toda 
translocación de su entorno repercute en su estado de ánimo. 
El sitio que destinamos para estudiar influye poderosamente en la manera que 
interactuamos con el aprendizaje, este debe cumplir con ciertas condiciones para ser 
adecuado para el estudio, no siempre la privacidad es suficiente, a veces el lugar necesita 
de otros aspectos para ser óptimo y principalmente funcional. 
El lugar de estudio juega un papel interesante y es recomendable  que éste sea 
destinado sólo con ese propósito. La limpieza es básica ya que el desorden combinado con 
el ruido y la suciedad producen estrés; aunque algunos contradigan lo anterior. 
La correcta ventilación e iluminación son vitales, así como la eliminación de 
distractores, tales como videojuegos, televisión, teléfono o celulares. Especialistas en 
pedagogía sugieren también desconectar el internet si no se utilizará. “Navegar en internet 
constituye hoy en día el principal factor de distracción en los jóvenes”, afirma Valentín 
Astorga, miembro del ministerio de la educación en Albacete España. 
Cuando no se tiene un lugar de estudio por el tamaño de la vivienda u otros 
aspectos, es oportuno realizar tareas en parques o bibliotecas, de no ser posible esto, 
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concentrarse al máximo en la actividad que se está llevando a cabo, sea cual sea el lugar, 
aunque suene trillado, se pueden usar unos tapones para los oídos que serán de mucha 
ayuda. Cuidar nuestro lugar de estudio puede ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de 
concentración y de retención de memoria, cumplir con horarios establecidos es el siguiente 
paso, así sean sólo diez minutos diarios, estos deben cumplirse cabalmente, una 
planificación diaria de nuestras actividades garantiza un mejor rendimiento de nuestro 
tiempo. 
2.2.1.3 Bases pedagógicas.  
Globalmente consideradas, en cuanto concierne a las teorías y concepciones 
educativo-pedagógico-didácticas, asumimos como referentes válidos, ante todo, las 
siguientes: 
- Teoría de la Educación Popular: propiamente, su vertiente liberadora 
sustentada por Makarenko, Pinkevich, Suchodolsky, Ponce, Freire, Illich, Reimier, 
Baudelot, Bordieu, Passeron, Establet y otros, así como en nuestro medio, por Mariátegui, 
Encinas, Caro Ríos, Emilio Morillo, José Mendo, Castillo Ríos, Sigfredo Chiroque, Carlos 
Mayhua, Alejandro Cussiánovich y muchos otros, quienes plantean una educación integral 
desde el punto de vista del pueblo, a partir de las experiencias de sus organizaciones 
autónomas de base, una educación definidamente política-concientizadora como práctica 
de la libertad y lucha por una democracia real orientada al autogobierno, pero no al interior 
del sistema global vigente sino subvirtiéndolo hacia una sociedad cualitativamente 
superior. El sistema educativo es percibido como un descomunal aparato de entraña 
contradictoria pero en el que predominan avasallantemente la dominación, masificación, 




En este contexto, Educación Popular significa una contribución a la lucha por 
construir una nueva hegemonía ideológica-política del movimiento de masas que potencie 
la conciencia de clases hacia la progresiva elaboración de una síntesis cultural nacional-
popular que estimule al mismo tiempo la autoorganización popular en todos los terrenos de 
la vida social (Ibáñez, 1988). Por consiguiente, la Educación Popular es históricamente una 
fuerza que coadyuva simultáneamente a  la transformación estructural de nuestro pueblo y  
a la génesis y desarrollo de una nueva educación (Chiroque, 1995). 
Las Escuelas Socializadoras y Colectivistas, que propician la educación en grupos, 
equipos o a la manera de microsociedades, como en Claparéde, Rude, Natorp, Dewey, etc. 
La Pedagogía Personalizada, No Directiva y Humanista, que propone respeto al desarrollo 
original del niño, autonomía, creatividad, autorrealización y autoconfianza, propuestas 
sustentadas por Rousseau, Rogers, Maslow, Mounier, entre otros; Escuelas en Libertad, 
como en la Escuela Moderna o  sin Muros de Ferrer, Summerhill de Neill, Educación  No 
Represiva y otras; Pedagogía y Método de Proyectos, considerados por Kilpatrick, 
Cousinet, etc. ; Investigación Libre por Experiencia, como en Tolstoi; la Escuela del 
Trabajo, como en Kerschensteiner, Makarenko, Encinas, Caro Ríos,etc.; la Educación 
Horizontal y en Confianza, Escuela Interactiva y  Ecológica, donde se  propone 
interactividad, adecuado clima socioemocional y continuidad, como sostienen Deci, 
Coleman, Harris, Beltrán y Bueno, Hameline, Brophy y otros; la Educación 
Compensatoria, orientada a redistribuir las condiciones educativas, como en Mayordomo, 
Coll, Francke y otros; las Escuelas democráticas, fundamentadas por Freinet, Dewey, 
Apple y muchos otros; elementos básicos del Paradigma pedagógico cognitivo, sobre todo 
de origen vygotskiano: aprendizaje como entes activos, dominación del ambiente, 
autoconstrucción de saberes, aprender a aprender, mediadores, factor lenguaje, zona de 
desarrollo próximo, influencia sociohistórico-cultural; Pedagogía histórico-crítica, 
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considerando la praxis transformadora, problematización de experiencias, conciencia 
crítica, dialogicidad, desescolarización, discusión controversial, etc., como en Freire, 
Apple, Giroux, Mc  Laren, Carr, Saviani, Miguel y Julián de Zubiría con su tendencia 
conceptualista,etc.  
Resulta muy instructivo constatar los planteamientos antedichos en las obras 
originales de estos teóricos, como cuando se considera el cuestionamiento de una escuela 
separada de la vida y se propone una escuela como vida comunitaria y grupo social en 
miniatura (Dewey, 1971). La pedagogía, como ciencia de utilidad práctica y  dialéctica, 
implica que la educación colectiva no se realice sólo a través de la colectividad primaria, 
sino  en  la colectividad social más amplia, donde se pasa, en una síntesis social más 
honda, a la vasta educación política (Makarenko, 1982). Y es esencial cuanto concierne a 
la libertad en materia de educación, puesto que un niño libre es propiamente una 
personalidad, mientras un niño disciplinado es una criatura generalmente obligada a la 
insinceridad y que posee una doble personalidad: su yo  verdadero y el generado por el 
modelo impuesto (Neill, 1967). Además, es sabido que la educación ortodoxa favorece a 
los que poseen mejores oportunidades, que la educación forzada liquida en la mayoría la 
voluntad por el aprendizaje independiente y que el conocimiento mercantilizado concentra 
sus beneficios en élites privilegiadas, por lo que es necesario sondear nuevas alternativas, 
tales como la desinstitucionalización de las escuelas o la desescolarización de la cultura 
(Illich, 1987).      
2.2.2 Hábitos de estudio  
2.2.2.1  Definición de hábitos de estudio.   
Un hábito se adquiere cuando se repite una y otra vez una acción determinada, lo 
cual termina por convertirse en una posesión permanente del individuo que lo ha 
adquirido, de modo que por él se regula de una manera inmediata su conducta. Desde la 
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perspectiva educativa, los hábitos facilitan el proceso de aprendizaje porque generan en el 
estudiante actos repetitivos que lo conducen a la culminación del proceso de aprendizaje. 
Así, los hábitos de estudio viabilizan el aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la 
lectura y la escritura son relevantes ya que proporcionan una clave para adquirir 
conocimiento en todos los otros dominios del aprendizaje (Ruiz, 2005). 
En la misma perspectiva, Covey (1997) afirma que los hábitos son aquellos 
elementos indispensables en nuestras vidas, dado que se tratan de patrones consistentes, a 
menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, los cuales expresan nuestro carácter 
y generan efectividad o inefectividad. 
Los hábitos de estudio son la forma cómo es que el individuo se enfrenta 
cotidianamente a su quehacer académico, esto implica el modo cómo es que el individuo 
se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar. Estos hábitos provocan en el estudiante actos repetitivos que llevan a aprender día 
a día; debido a esto se puede decir que dichos hábitos facilitan en los estudiantes el 
proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, en un documento de la Universidad de Granada (2001) se afirma que 
hábitos de estudio “son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más 
que el nivel de inteligencia o de memoria”. Es decir, lo que determina el desempeño 
académico es el tiempo y la forma que se le dedica al estudio. Pero para que esto suceda el 
individuo tiene que entregarse cotidianamente a su quehacer académico, es decir, 
acostumbrarse a aprender permanentemente y esto requiere organización en tiempo, 
espacio, técnicas y métodos que utiliza para estudiar. 
En el caso de nuestro país, Cartagena (2008), define los hábitos de estudio como: 
los métodos y estrategias que acostumbra a usar el estudiante para asimilar unidades de 
aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su atención al material específico y los 
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esfuerzos que realiza a lo largo de todo el proceso. En conclusión, se puede decir que los 
hábitos de estudio son el conjunto de métodos y técnicas que suele usar un estudiante para 
hacer frente a una cantidad de contenidos de aprendizaje. Estos requieren esfuerzo, 
dedicación y disciplina. Por lo tanto, es necesario entender que el proceso de aprendizaje 
es complejo y requiere de una adecuada planeación y organización del tiempo, ya que de 
ellos dependerá el éxito académico. 
2.2.2.2 Hábitos de estudio y aprendizaje significativo.  
La utilización de métodos de estudio para un aprendizaje significativo son 
cualidades que aportan a la ejecución práctica y responsable de nuestra actitud y 
desempeño frente al estudio y el aprendizaje, beneficiando la atención y la concentración, 
ya que demandan diferenciar lo principal de lo secundario, e implican el uso de varios 
sentidos, el visual y auditivo, entre otros. Por ello la utilización de distintas técnicas 
internalizadas como propias por los estudiantes serán herramientas de prestigio ante el 
desempeño práctico a la hora de estudiar favoreciendo así el aprendizaje y con ello 
convirtiéndose en significativo para la persona que estudia. Los hábitos de estudio se 
entienden como técnicas, métodos, estrategias y habilidades de aprendizaje, en relación 
directa con el proceso de aprender a aprender. 
 En referencia a lo expuesto, es necesario conocer la importancia de los 
hábitos de estudio como factor fundamental de la construcción del aprendizaje 
significativo, para que estudiantes y maestros consideren la relevancia de contar con 
estrategias que permitan afrontar diversas situaciones en el transcurso de su desempeño 
académico y por ende que beneficien su proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, el estudiante que no aplique un procedimiento relativamente 
sistemático para estudiar, acudiendo recurrentemente al de carácter memorístico, aunque 
pueda retener ciertos conocimientos, dificultosamente los podrá mantenerlos por largo 
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tiempo; a diferencia de la situación en la que factores como sus motivaciones, 
predisposiciones al trabajo están guiadas con algún método de estudio disciplinado, se 
podrá establecer entonces en el estudiante un hábito que permanecería hasta su edad 
madura. 
El uso de métodos de estudio reduce la poca atención y dispersión de ella a la hora 
de estudiar lo que para un estudiante es evidente en la práctica. Por lo tanto los hábitos de 
estudio se entienden como un conjunto de actividades que realiza cada persona cuando 
estudia y que tanto los hábitos como las actitudes tienden a interconectarse con los 
métodos de estudio que cada persona desempeña. 
En relación, todas las personas tenemos muchos hábitos, mismos que influyen de 
diversas formas en nuestras vidas, determinando en ocasiones los resultados de cualquier 
actividad en que se pongan en práctica. Es por ello que es de suma importancia para el 
trabajo, fijar la atención en las conductas recurrentes que se han incorporado en el ámbito 
académico de los estudiantes, entendiendo como formación de un hábito, la habilidad 
adquirida para la realización de cualquier acción por medio del ejercicio en una actividad 
propuesta. 
2.2.2.3. Dimensiones de los hábitos de estudio.  
Ortega (2012) explica que la variable hábitos de estudio se enmarca en 5 
dimensiones, las cuales se tienen que tener en cuenta en el momento de evaluarlo. 
 -La primera compete a la forma de estudio que trata acerca del procedimiento 
empleado en el momento de estudiar y la forma cómo se retiene información.  
-La segunda es la resolución de tareas referidas a las actitudes y acciones que se 
realizan en casa, para cumplir con las tareas académicas. 
La tercera es la preparación de exámenes; la cual consiste en la organización del 
tiempo, recursos e información necesaria para la planificación y rendición de exámenes.  
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-La cuarta es la forma de escuchar la clase; que viene hacer las acciones 
involucradas en el registro de información en clase, es decir tomar y ordenar información 
que es dictada en el salón de clases. Además de detectar cuáles son las distracciones de los 
estudiantes en el momento de escuchar la clase.  
- La última es el acompañamiento al estudio que son los elementos externos que 
influyen en el estudio.  
Considerando lo expuesto los hábitos de estudio engloban 5 aspectos muy 
importantes que todo estudiante ya sea universitario o escolar debe tener en cuenta en el 
momento de adecuar sus métodos y hábitos de estudio. Primero se encuentra el método de 
estudio, que viene ser la manera o el camino por donde te diriges para conseguir el 
objetivo, luego los hábitos que utilizas en la resolución de las tareas escolares y 
preparación de exámenes; además de buscar técnicas y métodos específicos para el 
momento de escuchar la clase. Todo esto va acompañado de los elementos que influyen en 
el momento de estudiar, ya se la música, los amigos, la familia entre otros. 
2.2.2.4. Factores que influyen en los hábitos de estudio. 
Para comprender en su totalidad los hábitos de estudio es necesario, reflexionar y 
tomar conciencia acerca de los factores específicos que influyen sobre la formación de 
estos, los cuales son: 
-Factores psicológicos: Horna (2001) señala que los factores psicológicos que 
intervienen en los hábitos de estudio son: Las condiciones personales, que involucran a la 
actitud positiva y el deseo, así como la disciplina, perseverancia, organización personal, el 
uso del tiempo; la salud física y mental, todos éstos inciden de una manera trascendental 
en el estudio, éstos aspectos muchas veces no pueden ser controlados, pero si pueden ser 
mejorados con actividad física, horas de sueño suficientes, alimentación adecuada. Por 
otro lado, la mentalización de tener que estudiar, es parte muy importante en el estudio 
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diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar delante de los libros dos o tres 
horas todos los días. Consiste en ver las necesidades, analizar en qué campos o temas se 
tiene más problemas, cuáles son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 
presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionar un horario de trabajo diario.  
- Factores instrumentales: otro de los factores es el factor instrumental, el cual 
propone las condiciones instrumentales convencionales que se refieren específicamente al 
método de estudio que se empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema de 
conducta de los estudiantes y que en resumen constituye la base para aprender a estudiar. 
Esto quiere decir que el estudiante será capaz de disfrutar del estudio reteniendo lo que se 
estudia y utilizándolo en el momento oportuno (Horna, 2001, citado en Ortega ,2012).  
-Factores ambientales: los cuales inciden directamente en la formación de hábitos 
de estudio siendo los principales: 
 a) Tener un sitio fijo de estudio y un tiempo de estudio: Este factor se refiere, que 
para que se genere un hábito de estudio se necesita disponer de un lugar exclusivo de 
estudio, contando con el mobiliario adecuado. Es importante estudiar siempre en un mismo 
sitio, creando de esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere 
como propio. Además, el estudiante necesita organizar el espacio en dicho lugar, evitando 
malos olores, ruidos u otro tipo de distracciones (Soto, 2004). 
b)  La planificación de tiempo: Para Gómez (s.f.), el tiempo de estudio consta de 
tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Aproximadamente, la organización teniendo en 
cuenta el rendimiento medio sería la siguiente: 1 hora de trabajo- 5 minutos de descanso- 
45 minutos de trabajo- 10 minutos de descanso... y así progresivamente. En síntesis, los 
tres tipos de factores que intervienen en la formación y práctica de hábitos de estudio son: 
personales, ambientales e instrumentales. Los factores personales efectúan el orden físico y 
psíquico; los factores instrumentales proveen métodos y técnicas y los factores ambientales 
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proporcionan comodidad y confort. En la práctica, los tres factores confluyen al momento 
de estudiar. 
2.2.2.5 Importancia de los hábitos de estudio.  
Desde la perspectiva sociocultural del conocimiento se ha venido estudiando la 
relevancia que tiene la organización y planificación del estudio personal como estrategia 
de aprender a pensar desde edades tempranas, porque constituye la base para el desarrollo 
de hábito en edades posteriores. 
La adquisición y desarrollo de hábitos de estudio es importante porque implica el 
empleo de estrategias relacionadas con la organización, planificación y autoevaluación del 
conocimiento; por ello, es la mejor clave del éxito escolar, ya que ayuda al alumno, desde 
los primeros años de Educación Primaria, a pensar y desarrollar estrategias de aprender a 
aprender, que le permitirán en la edad adolescente desarrollar el pensamiento lógico-
deductivo (Monereo, 1993). 
2.2.2.6  Condiciones para un  estudio eficiente.  
Al hablar de hábitos de estudio, Pérez 1985, Vásquez 1986 ; Tovar  (1993); Correa 
(1998) ; Santiago ( 2003)  coinciden en señalar los siguientes factores que condicionan el 
estudio eficiente: La inteligencia, el esfuerzo y la motivación, los hábitos de lectura, la 
planificación del tiempo, que consiste en la organización de los planes de estudio, la 
concentración, que consiste en controlar y dirigir la atención hacia el objeto de estudio, el 
estudio no se vean desfavorecidos, lugar exento de distracciones, buena iluminación y 
temperatura adecuada, la toma de apuntes, que constituyen cada vez una práctica más 
generalizada y es necesario iniciar a los alumnos en ella para que sean ellos quienes 
investiguen, redacten, analicen, informen y obtengan en definitiva el máximo provecho 
posible de datos e información, la memorización, concebida como la acumulación de 
conocimientos considerados válidos que, conjugados mediante conexiones lógicas, al ser 
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evaluados, sean capaces de ayudar al alumno en el momento de escoger vanas alternativas 
de acción, la preparación para los exámenes: se refiere a las prevenciones y disposiciones 
que se deben tomar en cuenta para tener éxito. 
2.2.2.7 Formación de hábitos de estudio  
Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 
organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo eficiente. 
Cuando el estudiante acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la 
concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto para convertirse en un estudiante 
eficiente es necesario que se programe el trabajo académico. Para que se dé la formación 
de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce al 
aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al individuo a modificar su 
conducta para que sea más eficiente en su estudio. 
Además Mira y López, (2000) señalan que  
el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio 
debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden 
alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya que este sin 
orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y 
para qué lo realiza. (p.32) 
En ese orden de ideas,  Vásquez (1986) señala que  
si un educador se propone crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus 
alumnos solo cuenta con lo que la escuela posea para que se adquieran los hábitos 
considerados como buenos o útiles y reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: 
materiales de estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el deseo de 
enseñar y el afecto del docente. (p. 62) 
Del mismo modo Correa (1998)  señala que, 
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en la escuela, la formación de hábitos de estudio presenta debilidades, ya que 
muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no cuentan con las 
herramientas necesarias, especialmente en el nivel secundaria, los programas no contienen 
objetivos donde se trate un aspecto tan importante como lo son los hábitos de estudio, de 
allí que los docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta formación, 
la considera sumamente Importante para el futuro del alumno. (p. 87) 
Con lo indicado en líneas anteriores, creemos que la formación de los hábitos de 
estudio demanda un proceso de enseñanza y ejercitación, así el docente con su práctica 
educativa enseñará a sus estudiantes a aprender en primer lugar y permanentemente a 
movilizar su energía psicológica fortaleciendo su interés por el conocimiento y la 
importancia del mismo a través de conocimientos y enseñanzas que el estudiante use y le 
sirvan. Creando espacios para que el estudiante descubra su mejor momento de estudio. 
Enseñando a elaborar horarios de estudio, uso del tiempo libre, combinar periodos 
de tiempo de estudio con distracción y demostrando que el organizar el tiempo es 
provechoso y podemos hacer más actividades con mejor provecho. Enseñar, demostrar y 
motivar a la lectura como el método, proceso y estrategia que nos permite conocer la 
cultura, la ciencia, a más de darnos espacios de entretenimiento, comunicación y diversión. 
Potenciar y motivar la curiosidad científica a través de la realización de experimentos, 
demostrando la teoría enunciada con la aplicación práctica, el cuestionamiento permanente 
y respondiendo todas sus interrogantes, estimular al estudiante a que pregunte, a que nunca 
se quede con dudas, porque preguntar es la  otra forma de aprender; enseñar a fundamentar 
sus afirmaciones con argumentos válidos. 
2.2.2.8. Técnicas sobre los distintos hábitos de estudio.   
Para Cutz, G (2003) el subrayado es resaltar con una línea las ideas fundamentales 
de un texto.  Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo 
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bien. Se subraya en cada párrafo las palabras que nos dan las ideas más importantes. 
Normalmente son nombres o verbos. Si quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con dos 
colores: uno para lo básico y otro para lo importante pero secundario. Sirve para reflejar lo 
más importante de un texto, para realizar un resumen posterior y para estudiarlo y poder 
aprenderlo fácilmente. ( p 98) 
Y así mismo agrega que el resumen es reducir un texto manteniendo lo esencial y 
quitando lo menos esencial y quitando lo menos importante. Para resumir se subrayan las 
ideas fundamentales del texto, se ordena lo subrayado y se redacta con nuestras propias 
palabras. La síntesis: mientras estudiamos podemos ir sintetizando el contenido del texto 
en una hoja aparte. Cuando realizamos esta tarea, utilizando las palabras del autor, la 
llamamos “resumen”. Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, “síntesis”. Los 
esquemas y cuadros sinópticos” no es una técnica sencilla ya que depende directamente de 
cómo se haya realizado el subrayado y la lectura. Un esquema debe presentar las ideas 
centrales del texto, destacadas con claridad. El esquema es como un resumen pero más 
esquematizado, sencillo y claro. Con un solo golpe de vista podemos percatarnos de la 
información que contiene el texto estudiado.   
2.2.2.9 Estudio y ejercicio de voluntad.    
El esfuerzo y la dedicación son las armas fundamentales para afrontarlo pero 
hay condiciones, hábitos y maneras de estudiar que nos ayudaran a que nos resulte 
más sencillo y sea más efectivo. En ese sentido, Bigge y Hunt señalan que “las 
escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo acumulen 
conocimientos aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino también a que 
desarrollen una técnica para adquirir independientemente nuevos conocimientos. 
Aprender a estudiar significa conocer el método de estudio. Todo individuo 
necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer entrenamientos 
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manuales y sobre todo requiere hábitos metodológicos de estudio y de 
pensamiento, 
que lo guíen con mayor seguridad en sus proyectos de estudio y elevarán su 
rendimiento académico. 
Para Portillo al tratar sobre hábitos de estudio reportan que los estudiantes que los 
tengan disfrutan de muchas ventajas, básicamente: Mejor rendimiento, mayor cantidad de 
conocimiento, aprendizaje en menor tiempo, mayor desarrollo intelectual, mejor nivel 
cultural, facilidad para el manejo de información, disposición de mayor tiempo, autoestima 
y motivación intrínseca elevadas, seguridad, entusiasmo, éxito y métodos de estudio y 
estilos de aprendizaje establecidos. 
El desarrollo de la voluntad es una parte importante de la formación humana. La 
voluntad se aplica para conseguir unos objetivos que pueden ser de distintos tipos. Interesa 
distinguir los diversos móviles de la voluntad. 
Hay un móvil físico cuando el hombre es capaz de sacrificarse mediante una dieta 
de adelgazamiento o un deporte sistemático para conseguir una estética corporal o facial. 
Otras veces, ante una enfermedad, el ser humano se somete a privaciones costosas 
para recuperar la salud corporal. 
Es un móvil psicológico el que persigue superar un complejo de inferioridad o una 
susceptibilidad a flor de piel o la inestabilidad emocional. Cuando se recuperan estos 
aspectos el ser humano alcanza una serenidad muy positiva. 
En otras ocasiones los móviles son sociales como el esfuerzo por adquirir las 
habilidades que facilitan la comunicación con otras personas, para superar la timidez o 
para expresarse en público. 
El móvil por alcanzar la cultura es importante porque ésta hace al hombre más libre 
y con más criterio. Ser culto es tener las claves para interpretar correctamente la vida 
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humana El hombre se desarrolla por el conocimiento de si mismo y del mundo que le 
rodea. 
Pero actualmente para muchas personas casi toda la cultura es la que reciben de la 
televisión y ésta tiene una calidad deficiente. La televisión basura se caracteriza por la 
pornografía, el sexo fácil, los concursos absurdos y el recurso morboso de los reality 
shows. Con esta mediocridad el hombre se queda indefenso intelectualmente y es una 
presa fácil para la manipulación demagógica de los dirigentes. Educar la voluntad hacia la 
cultura supone estimular la inquietud hacia la literatura, el arte, la música, etc. que son los 
valores que el hombre ha desarrollado a través de la historia: el pensamiento filosófico del 
mundo griego, el derecho del mundo romano, el amor a las tradiciones del pensamiento 
hebreo y el nuevo concepto del hombre que aportó el cristianismo basado en el amor 
(afecto por el cual busca el ánimo el bien verdadero) y en el sentido trascendente. 
También hay un móvil espiritual que busca los valores naturales y sobrenaturales. 
Cuando se carece de ellos tenemos al hombre light, que sólo busca el placer, el éxito, el 
pasarlo bien y la permisividad ilimitada. Por este camino se llega a una saturación de 
contradicciones que desembocan en el vacío personal. Nos acercamos a la felicidad a la 
que todos aspiramos con amor, trabajo y cultura. 
Los dos pilares de la personalidad humana son la inteligencia y la afectividad. En 
unos hombres predomina el primer aspecto y son fundamentalmente racionales. Otros, por 
el contrario, son más afectivos y sentimentales. Además de estos hay toda una gama de 
tipos intermedios que la caracteriología ha definido con distintos elementos psicológicos. 
 Junto a los dos pilares básicos de la razón y el amor, la voluntad es el puente entre 
ellos y les da firmeza con su entrenamiento. Una persona con una gran inteligencia y una 
voluntad débil difícilmente alcanzará los objetivos que se propuso para su vida, llevando 
una existencia irregular, zigzagueante y sin seguridad. Por el contrario, un hombre de 
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inteligencia mediana pero con fuerte voluntad llevará una vida constante y ordenada, 
disciplina personal y autoexigencia, alcanzando en gran medida las metas propuestas. 
En el trabajo de investigación Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico sobre el peso de la inteligencia y la motivación (fuerza de 
voluntad) en las notas del colegio se concluye que tiene más peso estadístico la motivación 
que la inteligencia. Otra conclusión es que las motivaciones internas (estudiar porque uno 
mismo quiere) es más importante que las externas (estudiar porque me lo mandan). 
De todos los educadores es bien conocido que el ambiente familiar es determinante 
de la formación y el rendimiento escolar de los chicos. Los padres en su función educadora 
utilizan los premios y castigos. El psicólogo conductista Skinner afirmaba que del buen 
manejo del binomio premios y castigos dependía que los niños tuvieran una buena o mala 
educación. Los padres se apoyan en la autoridad y el cariño en su función educadora. Una 
autoridad que sea exigente y estimulante, a la vez que fomente un ambiente alegre y 
amable. 
Para fortalecer la voluntad es conveniente seguir una estrategia de pequeños 
vencimientos: cumplir la obligación aunque no se tengan ganas; cumplir los deberes 
diarios aunque no apetezca hacerlos; negarse algún pequeño capricho para ser dueños de sí 
mismo, etc. Es necesario adquirir una serie de hábitos tales como cumplir el horario 
previsto, tener ordenadas las cosas de la mesa y los armarios, planificar las tareas que se 
deben hacer y poner el esfuerzo de hacerlas todas, aceptar las contrariedades y tener una 
buena tolerancia con las frustraciones. 
Estos hábitos de la conducta fortalecen la voluntad y forman al hombre recio, 
seguro, estable y dueño de sí mismo. Se adquiere una especie de fortaleza amurallada 
contra las tentaciones actuales de la droga, el alcohol y la infidelidad, a la vez que facilita 
la consecución de las metas que se habían propuesto. 
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A veces nos asaltan anuncios publicitarios con frases como ésta: “Aprenda inglés 
sin esfuerzo” o “No estudie más. Aprenderá a hablar inglés sin estudio” o comentarios por 
el estilo. En el fondo de estos anuncios está la idea de que no hace falta esforzarse, ni 
luchar, ni estudiar, ni trabajar para conseguir los objetivos de una lengua o de una ciencia. 
No se discute la técnica publicitaria de estos anuncios, pero pedagógicamente el contenido 
de esos mensajes es erróneo y falso, creando unas expectativas engañosas en el ingenuo 
receptor de esos mensajes. 
En la misma línea también nos encontramos con las propuestas de aprender 
jugando. El estudio y el juego son conceptos distintos que no se deben confundir. El 
estudio exige esfuerzo y proporciona también satisfacciones y alegrías y el juego busca 
prioritariamente la diversión. Hay un tiempo para estudiar y un tiempo para jugar y 
divertirse. 
En los cursos de técnicas de estudio se afirma que para obtener buenos 
rendimientos académicos hacen falta cuatro cosas: poder, querer, saber y dedicar tiempo. 
a) Poder estudiar es tener las facultades intelectuales necesarias, como inteligencia, 
memoria y      
    atención. 
b) Saber estudiar es dominar las técnicas básicas del estudio: lectura comprensiva, 
subrayado, esquema, cuadro sinóptico y repaso. 
c) Querer estudiar es estar motivado personalmente para aprender nuevos 
conocimientos y estar dispuesto a superar las dificultades que posiblemente se encontrarán 
en el estudio. Las motivaciones han de ser personales, es decir, que nazcan del propio 
estudiante. Las presiones externas, ya sean de los padres, de los profesores o de la sociedad 
suelen ser poco efectivas para mejorar el rendimiento. 
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 d) El último requisito es dedicar el tiempo necesario para hacer los deberes, 
estudiar las lecciones, hacer los problemas y demás ejercicios. El tiempo dedicado al 
estudio será mayor conforme se avanza en los cursos de Secundaria y Universidad. 
De estos cuatro factores, el más importante es querer estudiar, es decir, tener 
motivaciones positivas y estar decidido a poner el esfuerzo y el empeño necesario para 
conseguir los objetivos. Santa Teresa hablaba de tener una “determinada determinación” 
de luchar hasta el fin. 
 El estudio no es camino fácil. Habitualmente se encuentran dificultades tales 
como: palabras que no se entienden y hay que buscar en el diccionario, volver a leer un 
párrafo para comprender bien el sentido, descubrir las ideas principales, subrayar y hacer 
el esquema de la lección, memorizar los conceptos fundamentales, dedicar el tiempo 
necesario al estudio cuando apetecería más salir a jugar o ver la televisión, etc. 
2.2.2.10 Motivación y concentración.   
La motivación que mantiene la conducta de estudio, es el resultado de distintos 
factores que se combinan entre sí. Algunos de estos factores son: 
Los resultados y recompensas obtenidas según la utilidad o interés que despierta el 
aprendizaje (asegurar la comprensión y el recuerdo de lo estudiado y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas lo puede incrementar).  
-El estado físico y emocional son aspectos que afectan la motivación y 
concentración según el estado de ánimo del alumno, es indispensable tener una motivación 
extrínseca e intrínseca.  
- En la eliminación de distractores del estudio se debe conocer algunas estrategias 
para controlar los distractores, planificar objetivos realistas y realizar actividades de 
estudio eficientes.  
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- Al buscar objetivos para estudiar a diario, debe trazarse siempre un objetivo claro 
que se quiere alcanzar al momento de hacer uso de los materiales de estudio logrando con 
ello una buena comprensión.  
-A través de algunas ideas, también se pueden lograr resultados después de una 
sesión de estudio. Alcanzar los resultados propuestos.  
- Al saber planificar y disponer de un método de trabajo efectivo se puede influir 
muy decisivamente en la motivación y la concentración.  
- Se deben vigilar los distractores de cualquier situación u objeto que atrae la 
atención para alejarla de las tareas de estudio.  
- Los hábitos distractores son automáticos, como interrumpir el estudio a cada 
ratito realizando una acción incompatible a lo que se esté haciendo, por esa razón, es 
importante detectarlos en su momento, por ejemplo anotando lo que se hace en cada 
momento, después se debe analizar las circunstancias que los causan y a partir de ese 
momento se trata de mejorar el autocontrol.  
La falta de concentración es uno de los problemas más frecuentes de los estudiantes. 
La concentración es la capacidad para dirigir la atención voluntariamente en una dirección 
determinada y mantenerla durante el tiempo deseado. 
2.2.2.11 Memorización.   
Izquierdo (2005), indica que la facultad de retener imágenes de objetos, 
experiencias, sentimientos o ideas en ausencia, en el ámbito de los estudios provoca ciertas 
discusiones sin embargo, cuando se pone al servicio del aprendizaje, constituye una de las 
herramientas más poderosas con que puede contar el estudiante.  
Para conseguir un proceso de memoria comprensiva, se debe contemplar tres pasos 
o fases de la memorización:  
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- Fijar es adquirir los contenidos y fijarlos en mente. Constituye la primera lectura 
o acercamiento al tema. En esta fase se utiliza subrayados, esquemas y resúmenes.  
-Retención está íntimamente ligada a la atención. También puede adquirirse con la 
repetición. La relectura se hará a partir de los subrayados y notas anteriores.  
- Repasar aquello que se ha almacenado en la mente. Es utilizar precisamente los 
conocimientos que haya aprehendido a través de la fijación y la retención.  
Es importante tomar nota de lo siguiente:  
- Para recordar algo hay que querer recordarlo.  
- Cualquier esfuerzo memorístico es inútil sin comprensión.  
- Conviene hacer pausas mientras estudias.  
-Entrenar la atención para captar detalles ocultos.  
- Pensar en algunas imágenes, porque la imaginación también es memoria.  
La primera estructura de memoria son los registros sensoriales. Se trata de 
almacenes de gran capacidad y duración muy limitada en los que se retiene 
brevísimamente la información sensorial que llega en paralelo a partir de las diversas 
modalidades. La retención de la información en los registros sensoriales es, por lo general, 
de menos de un segundo. Se trata de un tipo de memoria muy próxima a la percepción. Las 
memorias sensoriales más estudiadas han sido hasta el momento la visual y la auditiva, 
conocidas como memoria icónica y ecoica, respectivamente. También se tiene evidencia 
de que existe memoria sensorial asociada al procesamiento de la información en el sistema 
háptico. La memoria icónica se trata de un almacén de memoria visual que tiene gran 
capacidad pero muy corta duración, en el que se registra información sensorial 
precategórica. La evidencia disponible sobre la capacidad de este almacén es indirecta ya 
que procede de los resultados obtenidos con la técnica del informe parcial. Marcos-Ruiz, 
Rato y Lechuga utilizan el procedimiento ideado por Averbach y Coriell (1961) con series 
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de 7 u 8 caracteres para estudiar el efecto de la demora de selección sobre el informe 
parcial con clave visual. Los resultados muestran que el número de errores de localización 
son más numerosos que el número de intrusiones. Marcos-Ruiz y colaboradores han 
replicado los resultados clásicos empleando series de 4 caracteres, en lugar de 7 u 8 como 
Averbach y Coriell. El número de caracteres empleados en su estudio está dentro del límite 
de la capacidad de aprehensión de los observadores. Los resultados muestran que a medida 
que aumenta la demora del selector la precisión disminuye. El análisis de los errores de 
localización muestra que las demoras más largas producen más errores de este tipo. Los 
autores discuten los problemas que sus resultados plantean a las teorías propuestas hasta 
ahora para explicar los errores de localización. 
Un abundante número de investigaciones realizadas en los años sesenta y 
principios de los setenta fue proporcionando un gran cúmulo de resultados que parecían 
diferenciar entre dos almacenes de memoria, el de la memoria a corto plazo y el de la 
memoria a largo plazo. Aunque al principio parecía que existía un gran número de fuentes 
que apuntaban a la existencia de estos dos últimos almacenes de memoria y, por tanto, que 
podían explicarse mediante el modelo de Atkinson y Shiffrin, resultados posteriores 
pusieron al modelo en apuros ( Ballesteros, 1994). Estos problemas hicieron que, con el 
paso del tiempo, los investigadores fueran perdiendo interés en el modelo estructural, lo 
que unido al surgimiento de otros enfoques dentro de la psicología científica dieron lugar 
en los años setenta y comienzo de los ochenta al enfoque de los niveles de procesamiento 
(al que nos referiremos más adelante) y al de la memoria de trabajo. El modelo estructural 
de memoria concedía gran importancia al almacén de memoria a corto plazo o estructura 
de memoria que sirve para mantener activa la información unos cuantos segundos mientras 
el sistema realizaba otras tareas cognitivas. Aunque esta fue una idea bastante 
generalizada, Baddeley y Hitch (1974) fueron los que estudiaron en profundidad cómo 
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funciona la memoria de trabajo. Estos investigadores pusieron a prueba la hipótesis de la 
existencia de una memoria de trabajo o memoria activa utilizando la llamada tarea dual. 
Para ello, pidieron al observador que realizara una tarea (tarea secundaria) que exigiera la 
utilización de gran parte de la capacidad de la memoria de trabajo (v.g., amplitud de 
memoria de dígitos). Concurrentemente, le pidieron que realizara otra tarea (tarea 
primaria) que supuestamente dependía también de la memoria de trabajo (por ejemplo, una 
tarea de aprendizaje, de comprensión o de razonamiento). Lo esperado en concordancia 
con la hipótesis de la memoria de trabajo fue que la realización de la tarea secundaria 
produciría una disminución considerable en la actuación en la tarea cognitiva. Los 
resultados mostraron que el tiempo necesario para realizar la tarea primaria aumentó de 
forma sistemática en función del aumento de la carga de memoria impuesta por la tarea 
concurrente de repetición de dígitos. Este resultado es consistente con la hipótesis de la 
existencia de la memoria de trabajo. Sin embargo, el efecto no fue desproporcionado y la 
tasa de errores permaneció constante en torno al 5%, incluso cuando la carga de memoria 
llegó a ser de ocho dígitos. Para explicar este resultado, Baddeley y Hitch propusieron que 
la memoria a corto plazo, en vez de ser una memoria unitaria, debía estar formada por 
varios elementos. En concreto, propusieron la existencia de un ejecutivo central que 
desempeñara el papel del control atencional. Este ejecutivo central puede relacionarse con 
el sistema atencional anterior de Posner y Peterson (1990). Además, habría dos sistemas 
subsidiarios, el bucle articulatorio y la agenda visoespacial. El primero sería el encargado 
de conservar transitoriamente la información auditiva y estaría relacionado con el 
tratamiento de los contenidos del lenguaje oral, mientras que el segundo sistema sería el 
encargado de la conservación transitoria de la información visoespacial y el procesamiento 




2.2.2.12 Materiales de estudio. 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
-Empezar por acudir a clases con regularidad llevando todos los materiales que son 
utilizados en cada curso y con poder tomar sus propios apuntes. 
-No es lo mismo trabajar uno con apuntes que con los apuntes fotocopiados de 
algún compañero.  
- Una vez tomados los apuntes, lo primero que hay que hacer es revisarlos, si es 
posible esa misma tarde comprobar si están completos y se entienden. En caso contrario, 
habrá que subsanar a la mayor brevedad esas deficiencias. Algunos estudiantes pasan 
apuntes en limpio, labor que requiere mucho tiempo. No obstante, poniendo un poco de 
cuidado a la hora de tomarlos no será necesario y se podrá utilizar ese tiempo en avanzar 
en el estudio.  
- Los apuntes se deben completar en casa con el libro de texto, si es posible con 
algún otro libro de consulta recomendado por el profesor.  
-Se puede utilizar la metodología de los mapas mentales, esto permite tener una 
visión global de la asignatura. Además junto al concepto memorizado se obtendrán 
grabadas las imágenes en la mente del esquema o resumen. lo cual facilitará el recuerdo.  
El interés por tener un conocimiento exacto y profundo de los medios ha sido una 
constante pedagógica, ya que estos son una parte muy importante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Son muchos los autores que han escrito sobre ellos, aunque pocas 
las investigaciones realizadas que puedan ofrecer normativas o aproximaciones didácticas 
precisas del uso de los mismos. Son muchos los especialistas que han buscado la creación 
de una taxonomía base sobre los medios y los recursos didácticos, donde se atribuían 
funciones y aplicaciones específicas a cada uno de ellos para que los educadores pudieran 
hacer una selección dependiendo de la materia y el tema. Sin embargo, el error está en 
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intentar establecer una taxonomía que sea válida para todos. El medio es un recurso a 
disposición del profesor para organizar las situaciones de enseñanza. En estas situaciones 
pueden funcionar diversos medios con decisiones docentes adaptadas al contexto en que se 
da la situación de aprendizaje. El medio es uno de los recursos de apoyo para organizar las 
situaciones de enseñanza.  
Por tanto, los medios son soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, 
condicionan y predeterminan el lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma 
información contenida. En este sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos 
tiene una influencia tal que, en ocasiones, modifica hasta el mismo lenguaje o su 
percepción afectiva y motivadora para el educando. Por tanto, el empleo de recursos de 
enseñanza tiene un doble cometido: por un lado, mejorar el aprendizaje y por otro, crear 
condiciones para que profesores y alumnos interactúen dentro de un clima donde domina 
el ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su formación. Sin 
embargo, partiendo del conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan los medios en 
contextos educativos y sus posibilidades didácticas, no podemos afirmar que la utilización 
técnica de un medio por sí sola pueda repercutir de forma más favorable en el aprendizaje. 
En necesario considerar otras variables como son el profesor, las estructuras cognitivas de 
los estudiantes, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículo en que es 
insertado y el tipo de contenidos para los que piensa ser utilizado. 
Partiendo del supuesto de que cualquier sujeto se convierte en medio o recurso 
didáctico si se inserta en algún momento del proceso curricular, se puede configurar la 
siguiente clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen de poner al 
alumno, directa o indirectamente, ante experiencias de aprendizaje. Además, éste puede ser 
un criterio intensamente y próximo al docente como instrumentador del currículum. Son 
muchas las clasificaciones que se han realizado sobre los medios con la finalidad de 
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ofrecer al docente los instrumentos que le permitan elegir con mayor facilidad el recurso 
apropiado a cada situación educativa. Una de estas clasificaciones es la que se propone a 
continuación:  
- Recursos Experienciales Directos. Son objetos que se incluyen en cualquier 
momento del acto didáctico, dentro o fuera del aula, y que sirven de experiencia directa al 
estudiante. Estos pueden ser desde una planta, una balanza, una excursión o un 
monumento histórico o la salida a un entorno ecológico, siempre que el profesor considere 
que son útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de 
contenidos, la retención de lo aprendido, la evaluación, etc.  
- Recursos Estructurales o propis del ámbito escolar. Son los que forman parte de 
las instalaciones propias del centro, cuya finalidad prioritaria es colaborar en los procesos 
de enseñanza. Estos pueden ser laboratorios, biblioteca, hemeroteca, gimnasio o cualquier 
elemento del mismo: laboratorio de idiomas, museo de Ciencias naturales, etc.  
- Recursos simbólicos. Son aquellos recursos que sin presentar el objeto real 
pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se 
dividen a su vez en material fijo no proyectable como son maquetas, modelos, globos 
terráqueos, etc., en material impreso como son textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, 
etc., y en material presentado a través de medios tecnológicos como son los recursos 
sonoros, radio, discos; recursos icónicos, como retroproyectores, diapositivas, recursos 
audiovisuales, como cine, vídeo, o recursos interactivos como son la informática y la 
robótica. 
 2.2.2.13  Papel de los padres en el fomento de los hábitos de estudio. 
Pérez (2004) establece que los padres son los primeros maestros y los que ejercen 
mayor influencia en la vida de los niños. Por eso es muy importante que los padres 
desarrollen y mantengan enlaces fuertes con la escuela de sus hijos. Cuando los padres y 
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las familias se involucran en la escuela, los niños tienden a destacarse más y las opiniones 
sobre la escuela son más positivas. Para que los niños puedan tener éxito en la escuela, los 
padres y las familias deben participar activamente en el aprendizaje de los niños.  
En efecto, muchos estudios científicos demuestran que lo que la familia hace es 
más importante para el éxito escolar de los niños que el nivel de ingresos familiares o el 
nivel educativo de los padres, es la de lograr que los hijos durante la niñez y la 
adolescencia, interioricen hábitos que favorezcan su proceso de socialización y su 
capacidad de vivir y crecer felices y exitosamente dentro de cualquier grupo.  
Los hábitos son actos complejos que al ser repetidos con frecuencia tienden a ser 
ejecutados precisa y automáticamente, es decir, se convierten en acciones automáticas que 
se realizan sin intervención de la voluntad y de la conciencia. En edad temprana en la etapa 
de aprendizaje, es conveniente explicar al niño la importancia y la conveniencia de hacer 
estas o aquellas cosas, teniendo en cuenta algunas consideraciones, que piense en lo que 
hace, que todos sus actos tengan una significación con el tiempo y luego de sucesivas 
repeticiones, una vez interiorizado y procesado el aprendizaje de la conducta, lo hará 
inconscientemente. 
Bernal (2005) indica que los padres juegan un papel primordial en el aprendizaje de 
sus hijos y en el desarrollo de sus destrezas de desarrollo. Nadie aprende en aislamiento o 
sólo de una fuente. Cada interacción con otros, es un aprendizaje, un conocimiento y una 
sabiduría más. Si la educación sólo se deja como responsabilidad al centro educativo, no es 
suficiente para que se logre un buen avance, ya que también la influencia positiva o 
negativa de la casa es determinante en el éxito de los estudiantes y en su manera de 
comportarse. De igual manera,  se debe poner en práctica las siguientes recomendaciones:  
- Los padres deben promover el trabajo en conjunto para ofrecer un ambiente sin 
tensión en el hogar.  
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-Proporcione a sus hijos de suficiente apoyo y motivación en todas las actividades 
que realizan.  
- Permanecer tranquilo y calmado y saber cómo manejar situaciones estresantes.  
- No permitir que los hijos pasen mucho tiempo viendo televisión.  
-Cuando regresen de estudiar, motívelos para hacer la tarea y guíelos hacia una 
activa vida social.  
-Procurar que sus hijos se alimenten bien y tengan las suficientes horas para 
dormir.  
- Ir inculcando desde ya el anhelo de llegar a la Universidad y alcanzar una 
profesión.  
Después de haber mencionado algunas recomendaciones, es importante saber que 
muchos padres cometen el error de valorar más el talento e inteligencia en sus hijos que el 
esfuerzo. Este último es el que lleva al éxito y a lograr grandes metas en la escuela y en la 
vida. El aprendizaje es un objetivo más importante que altas calificaciones y es mejor 
premiarlos por su esfuerzo y optimismo que por su capacidad intelectual. 
Actualmente, dentro de las familias es posible encontrar problemas de 
desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones 
como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias grandes. Que no permiten 
que los padres presten la atención necesaria a sus hijos.  
Y los hijos que asisten a los centros educativos, necesitan sentirse motivados por 
aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos 
deben apoyar y orientar a los hijos en el desarrollo de sus actividades para forjar una 
actitud positiva hacia el estudio.  
Dentro del centro educativo, el maestro suele etiquetar al  estudiante como un 
irresponsable, cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de clases, y 
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además no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería importante que se 
identificara la razón de esta problemática, ya que sería más sencillo poder combatir esta 
situación, si se sabe que el comportamiento del estudiante es resultado de la falta de interés 
que los padres dejan de poner en el desarrollo académico de sus hijos. 
Es necesario reconocer a los estudiantes que sufren de este tipo de desatención por 
parte de sus padres, esto servirá de eje para el profesor y su labor docente, ayudándolo a 
identificar a ese joven que tiene un bajo rendimiento a causa de la falta de atención, al 
igual, para encontrar alternativas que le permitan ayudarlo a que resurja el interés por los 
estudios. Y también será necesario orientar a los padres de familia, que por diversas 
razones están dejando a un lado el aspecto académico de sus hijos. Es debido a estos 
factores que el  joven universitario no quiera superarse. 
2.2.2.14  El estudio en casa. 
Quintero (2004), indica que analizar el texto o los apuntes realizados para tener una 
clara idea y datos que se expusieron en la clase anterior, reteniéndolos a largo plazo, en 
qué momento y cómo memorizar para usar con éxito esa información. Este objetivo 
requiere alcanzar un buen hábito de estudio para una mayor comprensión de lo que se está 
haciendo al mismo tiempo facilita al establecimiento de un hábito de trabajo, muchas 
veces perdido y que con frecuencia, es una gran limitación para lograr el éxito en el 
estudio, pero es importante mencionar dos tareas indispensables a seguir:  
- Anticipar la información general del texto  es localizar la información y 
seleccionar los contenidos más importantes, por ejemplo. ¿Cuál es la idea general? ¿Qué 
aspectos desarrolla el tema? ¿Qué interés tiene la información? El estudiante de forma 
activa debe seguir un proceso para analizar la información que proporciona el texto. Es 
importante al iniciar la lectura preguntar acerca de los contenidos que se van a tratar. Leer 
los títulos: es importante preparar una serie de preguntas sobre el título: ¿qué es?, ¿cómo 
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ocurre? ¿Cuándo?, ¿dónde? Intentar responder las preguntas analizando las relaciones 
entre las cosas recurriendo a los conocimientos disponibles. La introducción y las 
conclusiones: en estos apartados se resumen, de forma breve y concisa, el contenido 
principal y los aspectos más importantes del tema. Esto contribuye a distinguir, durante la  
lectura, el interés de los distintos contenidos de la lección. Los subtítulos: permiten 
conocer qué aspectos concretos del contenido general se desarrollan, cuando eso no se 
realiza en muchas ocasiones, los estudiantes están inseguros sobre los contenidos más 
importantes ¡todo parece importante! Los mapas, fotografías y otros tipos de información 
gráfica indicando siempre el contenido del texto: fijarse detenidamente leyendo el pie de 
página, las leyendas para interpretar los gráficos, muchas veces contiene más información 
y también facilita el recuerdo. Cuando más conocido sea un tema mejor será la 
comprensión.  
- Leer el texto, es captar la información general y localizar los aspectos mas 
destacados del tema ya que los títulos mejoran la atención durante la lectura y facilitan 
notablemente la comprensión del texto. En ocasiones, sobre todo si el tema es novedoso o 
confuso, se puede realizar dos lecturas para comprender de modo general el contenido.  
- Analizar los contenidos del tema, se responde las preguntas que fueron 
formuladas anteriormente, porque el objetivo del análisis es identificar los conceptos 
claves y la información más relevante, es distinguir las ideas de los datos y descubrir las 
relaciones entre conceptos. Leer después de manera detallada cada párrafo, tratando de 
distinguir la información principal que responde a una pregunta, si se elimina esta 
información el párrafo carece de sentido.  
- Escribirle un título al párrafo es pensar en una palabra que resuma el contenido 
del párrafo, siendo corto y concreto, esto ayudará a identificar la información principal del 
párrafo cuando se memorice o cuando se repase el tema.  
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- Hacer anotaciones al margen para seleccionar y organizar la información: para 
señalar donde está lo más importante o para indicar cómo se desarrolla el contenido se 
puede señalar con una flechita esto ayudará la comprensión y el recuerdo, subrayar la 
información más relevante, nunca subrayar la primera  lectura, subrayar no es un objetivo, 
es simplemente una forma de destacar la información.  
- Subrayar solo la información necesaria para argumentar y comprender las ideas o 
conceptos. Teniendo en cuenta los aspectos destacados por el profesor en clase porque, por 
lo general, son los más importantes y muy probablemente se plantean en la evaluación 
realizada por el profesor.  
En ocasiones, las fechas y nombres son importantes para conocer una materia.  
¿Cómo subrayar? Un trazo grueso o doble línea, para lo secundario un trazo fino y 
otro para los datos de interés, de preferencia que se haga con lápiz, ya que muchas veces 
después de haber leído todo el texto, se encuentra que la información de un párrafo ya 
subrayado se trata mejor en otro lugar. Solo si se ha subrayado con lápiz se puede borrar.  
Sintetizar y organizar la información, son los esquemas y resúmenes ambos son 
procedimientos para facilitar la memorización. 
2.2.2.15 Programación del estudio y sus ventajas.  
Mahillo (2005), indica que hacer un plan de estudio no es otra cosa que elaborar un 
horario de trabajo en el que se deberan plasmar diversas actividades a realizar como 
estudiantes, sin olvidar que debe haber tiempo para el descanso. Se menciona lo siguiente:  
- Proporcionar una idea general de todo el trabajo realizado.  
- Evitar dudas o incertidumbre, sobre qué, cuándo y dónde estudiar.  
-Mejorar las horas de distribución de trabajos y pasatiempo.  
- Disminuir tus fuerzas y pérdidas de tiempo.  
- Cumplir con lo planificado evitando la desorganización  
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Para un plan de estudio se debe tener en cuenta lo siguiente:  
-El estudio debe ser todos los días a la misma hora.  
- Las horas que se dedique al estudio dependen de la capacidad de uno y de la 
dificultad de la materia.  
- Conviene comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con las 
más difíciles y terminar con la más fácil.  
- No dejar atrás ninguna asignatura.  
- Tener a mano el horario de clases antes de elaborar el plan semanal. Durante la 
mañana se aprende más rápido y se olvida antes. Por la tarde se aprende más despacio y 
tarda más en olvidarse.  
- Es recomendable cambiar de asignatura cada 40 minutos, aproximadamente, y 
descansar 5 minutos entre una y otra.  
No se debe olvidar:  
- Repaso de los temas trabajados en clase.  
- Finalización de tareas incompletas.  
- Preparación de trabajos para el día siguiente.  
- Realización de lecturas de ampliación y profundización.  
Método de estudio según la enciclopedia Larousse, es el conjunto de operaciones 
ordenadas con la que se pretende obtener un resultado. La palabra método significa camino 
hacia el conocimiento, pero un camino trazado ordenadamente a través de los objetivos 
propuestos.  
Existen malos hábitos lectores, que en la mayoría de las situaciones son los 
culpables del bajo nivel de comprensión o velocidad lectora. Los hábitos más frecuentes 
son:  
-Las regresiones consisten en leer de nuevo lo que ya fue leído.  
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-Mover la cabeza, seguir la lectura con el dedo o lápiz.  
- La vocalización consiste en leer siempre en voz alta o moviendo los labios aunque 
no se emita ningún sonido. El modo más fácil y rápido de corregir este defecto es 
introducir un lápiz o algo similar en los labios.  
- La subvocalización se da cuando al leer se va pronunciando mentalmente todas 
las palabras, lo que impide realizar una lectura rápida. En este hábito puede suprimirse 
poniendo el máximo interés en captar en cada lectura ideas y no palabras.  
- Vocabulario pobre es el uso frecuente del diccionario es la mejor forma de 
solucionar el problema.  
- Exceso de fijación a golpe de vista, abarcamos una sola palabra el ritmo lector 
será más lento que si se lee tres palabras a la vez. Un buen ejercicio para reducir el número 
de fijaciones y ampliar el campo visual consiste en leer columnas de varias palabras, 
dirigir la vista hacia el punto central de cada renglón.  
- Importancia de las notas marginales.  
Son expresiones que se escribe al lado izquierdo del tema de estudio que sintetiza 
las ideas principales del texto. Ofrece muchas ventajas entre las cuales tenemos que 
descartar las siguientes:  
- Obliga a pensar.  
- Se trata de un estudio activo.  
 -Tiende a desarrollar la capacidad de análisis.  
- Desarrolla la capacidad de síntesis.  
- Facilita la comprensión y práctica de las siguientes dos fases de estudio, el 
subrayado y el esquema.  
Las ventajas de contar con una programación de estudio  son: 
-Ahorra tiempo.  
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- Crea hábitos y estrategias de orden y organización.  
El tiempo queda organizado de manera racional para todas las actividades del día.  
-Todas las áreas de conocimiento o materias a estudiar están presentes en el horario 
y adquieren una distribución adecuada.  
- Ayuda a prepararse a su debido tiempo, evitando todo a última hora con todas las 
consecuencias negativas que conlleva.  
- Obliga a un trabajo diario.  
- Evita vacilaciones (no sé ni por dónde empezar) sobre lo que se debe hacer.  
- Ayuda a dar importancia al trabajo bien hecho, evitando las improvisaciones.  
- Economiza esfuerzo, optimizando tiempo y recursos.  
- Da seguridad y eleva el autoconcepto en la medida en que los pequeños éxitos 
(deber cumplido) actúan de reforzadores de la conducta en las actividades posteriores.  
2.2.3 Rendimiento académico.     
2.2.3.1 Definición de rendimiento académico.   
En lo referente a la fundamentación de la categoría rendimiento académico, se 
reconoce una complejidad desde la misma definición ya que tiende a entenderse como 
aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero aquellas diferencias de 
conceptos serían cuestiones semánticas ya que al hablar de logro y experiencias 
satisfactorias de enseñanza aprendizaje, se incluyen todas las variables mencionadas. 
El rendimiento académico es considerado  un indicador de aprendizaje alcanzado 
por el estudiante, como referencia del cumplimiento en relación con  los objetivos 
establecidos en el programa de estudio. Pérez, Ramón y Sánchez, (2000) citados en el 
trabajo de Garbanzo (2007,p46), en relación con una definición de rendimiento académico 
plantean que el rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 
actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 
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estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con 
una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 
deserción y el grado de éxito académico. 
Por lo tanto, las calificaciones obtenidas se acogen como certificación del logro 
alcanzado o déficit en el mismo, el puntaje calificado es una valoración relevante en 
relación al desempeño sobre determinados objetivos propuestos en el ámbito educativo, sin 
embargo cabe recalcar la importancia de diversos factores que influirían en el proceso, que 
pudieran servir de reforzado o de interferencia en el rendimiento académico. 
Como factor relevante y objetivo del proceso educativo, el rendimiento académico 
se convierte en una posibilidad de medir y evaluar el aprendizaje logrado en el aula. Sin 
embargo, en el rendimiento académico, se interponen muchas otras variables externas, 
entre ellas la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, 
etc., y variables internas o psicológicas, como la actitud hacia la clase, la inteligencia, 
personalidad, el autoconcepto, autoestima, motivación, etc. 
El rendimiento académico presupone ser el resultado de la responsabilidad del 
estudiante, sin embargo se debe reconocer la existencia de otros factores que, aunque no 
deslingan responsabilidad del estudiante, si se deben tener presente a la hora de buscar un 
mayor rendimiento académico y mejorar el mismo. 
2.2.3.2 Factores del rendimiento académico.  
El rendimiento académico, entendido como resultado multicausal, encierra distintos 
factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Son diferente los aspectos que se 
asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes internos como 
externos al estudiante, pudiendo ser de orden social cultural, cognitivo y emocional. 
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Para la utilidad del estudio, es importante identificar el tipo de influencia de los 
factores asociados al éxito o bajo rendimiento del estudiante; es decir, los niveles de 
influencia entre las variables a considerar (Álvarez, 2005, p46). 
Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que pertenecen o se 
encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y otros que pertenecen o se encuentran en 
el mundo circundante (exógenos). Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento 
académico es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo. 
Los factores como el ambiente familiar, entorno social, la personalidad, de salud y 
problemas de conducta, afectan el rendimiento académico, es decir actuar influyendo en la 
posibilidad de un rendimiento académico favorable. (Álvarez, 2005, p57). 
Factores Endógenos: 
Los factores endógenos que influyen en el rendimiento son: factores biológicos 
como, el tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, en general el 
estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 
Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, las características 
intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 
Factores Exógenos: 
Estos factores son: factores sociales como hogar al que pertenece, clase social del 
estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel educacional que 
posee, etc. 
Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, el currículo, la 
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación de los recursos didácticos, el local 





2.2.3.3 Rendimiento académico conceptual.  
Novoa (2006) se refiere al aprendizaje de contenidos factuales y los define como:”       
( p.45) .hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos concretos”. Información 
que debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán 
comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional. Novoa, refiere que los 
contenidos conceptuales son: “ ideas y conceptos, que los estudiantes deben alcanzar en 
una etapa determinada de su formación” ( p.36). 
El aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e 
implican un  recuerdo con la mayor fidelidad posible. Aprender hechos supone en síntesis, 
repetición, memorización, las que a su vez requieren de estrategias que permitan una 
asociación significativa entre ellos y otros conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas 
o agrupaciones significativas, cuadros o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones 
con otros conceptos fuertemente asimilados. 
Quineche (1999) en su texto titulado Evaluación del Aprendizaje UNE Cantuta, 
señala que los aprendizajes conceptuales se evalúan de acuerdo a con su naturaleza. Si se 
refieren a hechos o datos se buscará respuestas exactas, sólo se evaluarán los datos o 
hechos de uso frecuente e indispensable en el trabajo del estudiante. Si se refieren a 
conceptos se buscará valorar la comprensión que el estudiante tiene del concepto. 
Los aprendizajes conceptuales  que se pretenden medir a los estudiantes del 4to  de 
educación secundaria a través de un test son las concepciones básicas del área de 
comunicación. 
2.2.3.4 Rendimiento académico procedimental.  
Se señala que se refieren a desempeños cognitivos o intelectuales, mecánicos y 
sociales que pueden alcanzar características diversas y, en muchos casos estadios de 
desarrollo que se van logrando con la maduración, el ejercicio y la práctica. Son los 
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procedimientos que los estudiantes deben aprender. Se refieren fundamentalmente al 
"saber hacer", que se expresa en saber cómo se hace y en hacerlo. Estos procedimientos, 
que van más allá del simple aprendizaje de técnicas o rutinas, los distinguimos en tres 
grandes clases: cognitivos o intelectuales, mecánicos u operativos y sociales, y se 
convierten en habilidades cuando la persona se apropia de  ellos y los usa con eficiencia. 
El aprendizaje de procesos y procedimientos (o desarrollo de habilidades) es 
paulatino, lento y exige mucha práctica, por lo que no puede tener el mismo tratamiento 
que los aprendizajes conceptuales.  
Zavala (1993) define los contenidos procedimentales como: "… un   conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo" 
Cp.75). Zavala precisa que el aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o 
mejora de nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, 
destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de 
actuar, cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican 
secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito 
de conducta"(p 77). Los principales tipos de contenidos procedimentales son las técnicas y 
estrategias. 
Por otra parte, los contenidos procedimentales designan conjuntos de acciones, de 
formas de actuar en pos de metas. Se trata de unos conocimientos con los cuales nos 
referimos al saber hacer (con las cosas, o sobre las cosas, las personas, la información, las 
ideas, los números, la naturaleza, los símbolos, los objetos, etcétera) y su aprendizaje 
supone, en último término, que se sabrá usar y aplicar en otras situaciones de persecución 
de metas. En ellos agrupamos las habilidades y capacidades básicas para actuar de alguna 
manera, a las estrategias que uno aprende para solucionar problemas o a las técnicas y 
actividades sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos. 
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Pozo (1999) expresa que "aprendemos estrategias a medida que intentamos 
comprender o conocer nuestras propias técnicas y sus limitaciones, y ello requiere que 
hayamos aprendido a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra propia actividad y cómo 
hacerla más efectiva" (p.74). 
Coll (2000) manifiesta que se acostumbra clasificar los procedimientos atendiendo 
sobre todo la diversidad de los elementos que los definen y podemos distinguir entre: 
1. Destrezas motoras o corporales y cognitivas. 
2. Procedimientos simples (para tomar en  pocos  las  decisiones     para  cumplir 
una secuencia) y complejos (con muchos pasos  y decisiones). 
3. Procedimientos de naturaleza algorítmica y de naturaleza  heurística. 
4. Procedimientos  específicos de  tareas  escolares  y      procedimientos 
generales.”    ( p.  89) 
Para explicar cómo se producen esos aprendizajes, muchos psicólogos de la 
corriente de enseñanza cognitiva parten comúnmente de distinguir entre conocimientos 
declarativos y conocimientos procedimentales. Esta forma de aprendizaje permite que el 
estudiante pueda aprender a aprender, a veces mediante la metodología de “prueba y 
error”. 
2.2.3.5 Rendimiento académico actitudinal . 
Se señala que son las actitudes que demuestran los estudiantes en el centro o 
programa, se consideran vitales en el proceso de formación de los estudiantes, se 
establecen también en cada área curricular de acuerdo  al estilo de trabajo que desarrolla. 
Pozo (1999) define las actitudes como: “tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 
situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación” ( p. 67). Son disposiciones 
afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos; por ello, tienen un 
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componente conductual (forma determinada de comportarse), rasgos afectivos y una 
dimensión cognitiva no necesariamente consciente.  
Pozo (1999) señala que  
la consistencia de una actitud depende en buena medida de la congruencia entre 
distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 
transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y lo que creemos 
(p.69). 
Por los fundamentos expuestos, es muy difícil hablar de quién aprende sin referirse 
inmediatamente a qué contenidos aprende y a cómo se ayuda al estudiante en este proceso 
para que sea un éxito. Basándonos en esta apreciación, se ha analizado los aspectos de 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes poniéndolas en relación con las 
oportunidades de enseñanza que el docente brinda en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
2.2.3.6 Técnicas e instrumentos de evaluación del rendimiento académico.  
Es necesario comenzar distinguiendo lo que es medición de evaluación. Medición 
es asignar calificaciones a propiedades o fenómenos mediante reglas, observaciones y 
escalas, constituyendo un componente de la evaluación; en cambio, la evaluación  significa 
la  valoración de un desempeño o perfomance sobre la base de informaciones sistemáticas 
y objetivas, a fin de lograr una toma de decisiones óptima. En el caso de la evaluación 
educativa, se trata de un proceso integral, continuo y sistemático de recolección y estudio 
de información relevante destinada a valorar reflexiva y críticamente sobre el objeto y 
objetivos de la evaluación, a fin de optimizar la toma de decisiones, retroinformación, 
reforzamiento y autoconciencia  correspondientes. 
Las técnicas de evaluación del logro académico se definen como los 
procedimientos específicos (principios y reglas operativas) que, subordinados a los 
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métodos, siguen los docentes para recoger y procesar información con certeza y seguridad 
a través de los instrumentos de evaluación. En otras palabras, los instrumentos de 
evaluación son medios de recolección de información  que presentan a los alumnos 
diversos sistemas de situaciones, ítems  o reactivos, registrando las evidencias o 
explicitación de los aprendizajes que éstos han adquirido. Para ser útiles, se requiere que 
los instrumentos de evaluación sean válidos (evalúen lo que realmente se desea evaluar), 
confiables (den el mismo o casi el mismo resultado en diferentes aplicaciones al mismo 
evento), objetivos (deben ser independientes de opiniones personales o criterios 
subjetivistas, sino de claves previamente elaboradas), prácticos (debe ser funcional, de 
fácil aplicación, procesamiento e interpretación), diferenciantes o discriminadores 
(permitir detectar diferencias significativas de logros entre los alumnos) e integrales 
(cubrir los aspectos requeridos para una evaluación adecuada; así, para una evaluación 
integral de alumnos, deben incluir los aspectos conceptual, procedimental y actitudinal, 
con sus ponderaciones del caso). Algunos factores que pueden afectar la validez, son la 
improvisación, uso de instrumentos no validados o ajustados al contexto, etc. Se sabe que 
no hay evaluación perfecta, pero el error de evaluación debe medirse, controlarse y ser 
tolerable. Aunque a veces se clasifican las técnicas e instrumentos de evaluación en las que 
se emplean en la evaluación inicial, de procesos y de resultados, de un modo más general, 
entre las principales técnicas de recolección de datos y sus instrumentos correspondientes, 
se mencionan: 
a) Observación: orientada a detectar y describir hechos selectos. Debe ser 
localizada, con indicadores, prolongada en el tiempo, discreta y con descripción clara y 
precisa. Sus instrumentos son la ficha o guía de observación, los registros abiertos 
(narrativos,  anecdóticos, descriptivos o de rasgos, tecnológicos, de valoración  u otros), 
registros cerrados (listas de control, escalas de valoración, escalas de estimación, escalas 
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de  producto); diarios, ficha de observación en pequeños grupos o en  focus group, ficha de 
evaluación de exposición, ficha individual de seguimiento,  ficha de evaluación  
participativa en foro virtual, listas de cotejo, inventarios, etc. 
b) Entrevista: orientada a la búsqueda de significados mentales y factuales 
mediante interacciones verbales de diverso tipo. Sus instrumentos son la guía de 
entrevistas, fichas de entrevistas, cuestionarios, etc. 
c) Sociometría: orientada al estudio de la estructura interna y desarrollo de los 
grupos de alumnos y los   posicionamientos de cada  uno de ellos en el grupo. 
Instrumentos: ficha única de matrícula, sociogramas, tests sociométricos, etc. 
d) Encuesta: para obtener información sobre la opinión de los alumnos acerca de un 
tópico selecto de investigación. Sus instrumentos: cuestionario oral, cuestionario escrito, 
etc. 
e) Resolución de problemas: es la presentación de situaciones problemáticas que 
requieren disponer de saberes previos por parte de los alumnos para una adecuada solución 
o respuesta. 
f) Pruebas objetivas y de ensayo: son pruebas de aprovechamiento  que pueden ser 
pruebas de lápiz y papel (pruebas para elaborar respuestas, para seleccionar respuestas, 
para el ordenamiento de un contexto, multi-ítem de base común), pruebas orales (de base 
no estructurada como las formales e informales; y de base estructurada, como la guía, 
guión, etc.). 
g) Pruebas de actuación o ejecución: se plantean situaciones reales o simuladas que 
requieren que los alumnos actúen para demostrar su nivel de logro en alguna capacidad 
trabajada previamente. Sus instrumentos son: tests, escalas, etc. 
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h) Pruebas de desarrollo: pueden ser analíticas, interpretativas, sintetizadoras, 
aplicativas, etc., con el propósito de comprobar lo aprendido.  Sus instrumentos son: 
cuestionarios escritos, orales, etc. 
i) Análisis de actividades, trabajos o de producto-contenidos: para el estudio de 
trabajos pedagógicos efectuados. Sus instrumentos pueden ser: fichas de análisis de 
portafolio, diario y bitácoras, informes, producciones escritas, monografías, trabajos 
manuales, maquetas, juegos didácticos, experimentos, cuadernos de trabajo y 
exposiciones, fichas de trabajo  individual, etc. 
j) Otras técnicas: autoevaluación, sociodrama (pruebas de actuación, juegos de 
roles, juegos teatrales), debate (asambleas de aula, seminario, panel), mapas (conceptuales, 
semánticos, esquemas lógicos), etc. 
2.2.3.7 Autoconcepto y autoestima como factores de rendimiento.  
Bermúdez (2002) explica que el concepto que el estudiante tiene de sí y la 
valoración que hace de la capacidad son de gran interés para la educación, porque proveen 
a los profesores claves explicativas para comprender la conducta de los alumnos en clase, 
ya que cada sujeto actúa y rinde en alguna manera no como lo que es, sino como lo que 
cree que es. Esto sucede en el aprendizaje en general y particularmente en la enseñanza.  
El yo se puede definir, para el estudio, como una entidad organizada, dinámica y 
aprendida. Es organizada porque se estructura jerárquicamente la parte central del yo es 
más resistente al cambio y las partes contiguas. Es dinámica porque el yo constituye el 
centro de la personalidad y el elemento indispensable de la conducta, que modela y 
evoluciona para adaptarse a situaciones nuevas. Finalmente, es una entidad aprendida 
porque se adquiere y modifica a través de los intercambios y relaciones entre las personas.
 El yo como algo conocido o como contenido de conocimiento. Abarca todo lo que 
el sujeto tiene de sí mismo: Evaluaciones, ideas, imágenes, creencias, incluyen todas las 
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ideas que los demás tienen de él y la imagen personal que le gustaría tener. En este sentido, 
el autoconcepto implica también la autoestima.  
- El yo conocido (lo que el individuo percibe de sí mismo).  
- El otro yo (lo que otros piensan de él). 
- El yo ideal (lo que el yo desearía ser). 
-¿Cómo se genera el autoconcepto?  
Se genera de forma progresiva y mediante diversos procesos formando sobre lo que 
se piensa que los demás piensan de uno. También es el de la comparación con otras 
personas. Esto explica, que la autoimagen de un estudiante pueda cambiar con el traslado 
de escuela o de ciudad, es el modelo de identificación, especialmente si existe con él una 
atadura emocional, se tiende a imitarlo. Además de estos procesos existen otros factores 
como el sexo, la edad, el status social o profesional, en general, el papel que desempeña en 
la sociedad, todo ello contribuye a la elaboración del autoconcepto.  
Durante los años pre-escolares del estudiante se basa en la percepción que los otros 
tienen de él. Sobre todo los padres y los del entorno inmediato generan en el estudiante. De 
ahí la importancia de que tenga buenos modelos al lado para forjar en él un autoconcepto 
positivo.  
La escuela es la segunda forjadora del estudiante. En ella, el estudiante establece 
comparaciones y va ajustando su imagen a los modelos que se le ofrecen. En la escuela 
secundaria pierden protagonismo los padres, los profesores, los líderes de la escena social 
o política y adultos en general y cobran protagonismo los iguales (compañeros, amigos.) 
En esta etapa el autoconcepto está ya establecido en la mayor parte de los sujetos.  
Finalmente, en la adolescencia se producen cambios, despertándose un profundo 
interés por la imagen corporal y la reacción de los demás. La tarea principal en esta etapa 
juvenil es la resolución de la última identidad del yo.  
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El rendimiento actúa sobre el autoconcepto y viceversa. Por ello, la conclusión 
generalmente aceptada es que los estudiantes que rinden poco académicamente, sufren 
pérdidas notables en la autoestima personal y tienen un autoconcepto más pobre que los 
que rinden mucho. Podemos decir que los índices de fracaso son el reflejo de esta baja 
autoestima de los estudiantes. El abandono académico se debe a que los estudiantes no 
toleran más experiencias de fracaso ni una disminución de autoestima personal. 
2.2.3.8 Predicción del rendimiento desde las variables del ámbito personal.  
Pérez (2004)  menciona que el estudio del rendimiento escolar constituye hoy en 
día uno de los temas estrella en la investigación educativa. En una sociedad de información 
como el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información en 
conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. Generalmente cuando 
alguien busca un puesto de trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué sabe 
hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito o 
fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional. Aunque el 
binomio éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin tener en cuenta, a veces, 
el proceso evolutivo y las diferencias individuales de cada alumno, lo cierto es que, en 
muchos casos, la situación de bajo rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de 
problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso, 
pueden llevar a una deficiente integración social.  
-Las variables personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno siendo estas 
inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad y las 
variables motivacionales.  
-Las variables socioambientales se refieren al estatus social, familiar y económico 
que se dan en un medio lingüístico y cultural específico en el que se desarrolla el 
individuo. Las variables institucionales se refieren a la escuela como institución educativa 
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e incluyen factores de organización escolar, dirección, formación de los profesores, 
asesores, clima de trabajo percibido por los participantes en la comunidad educativa. Las 
variables instruccionales incluyen los contenidos académicos o escolares, los métodos de 
enseñanza, las prácticas y tareas escolares, las expectativas de los profesores y estudiantes.  
De este conjunto de variables las más estudiadas son la personales y dentro de éstas 
las de tipo cognitivo. 
 -Variables personales de tipo personal con frecuencia aparecen como productoras 
del aprendizaje y del rendimiento académico pueden agruparse en dos dimensiones:  
-Variables de ámbito cognitivo: Parten del hecho de que son muchas las variables 
que afectan al aprendizaje y rendimiento académico, sin embargo, no todas la hacen en la 
misma proporción ni de la misma manera. Son las variables que constituyen la dimensión 
cognitiva las que con mayor frecuencia son usadas como productoras del rendimiento 
académico ya que las tareas y actividades escolares exigen la puesta en juego de procesos 
cognitivos. La relación entre capacidad y rendimiento no es estable ni uniforme en los 
diferentes niveles de escolarización.  
-Variables contextuales: Influyen en el rendimiento escolar, se encuentran las 
denominadas socio-ambientales y dentro de estas la que mayor influencia tiene es la 
familia. El centro educativo no trabaja con una clientela educativa uniforme y homogénea. 
Cada alumno, además de la particular herencia genética, ha iniciado el proceso de 
socialización en el seno de una familia que ayuda a construir la primera base de la 
personalidad sujeta a influencias y cambios posteriores. En efecto, dentro del seno 
familiar, el aprendiz construye la base de la personalidad, allí aprende los primeros roles, 
modelos de conducta, autoimagen de sí mismo, aprende las normas, jerarquía de valores 
que pondrá en práctica, sabe de premios y castigos.  
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-Al analizar el modo cómo actúa la familia en relación al rendimiento escolar, se 
diferencian variables con distinta incidencia, según la naturaleza de las mismas. Entre 
dichas variables se encuentran.  
- Estructura o configuración familiar, es decir, el número de miembros que la 
componen y el lugar que ocupan los hijos en la misma.  
2.2.3.9 Rendimiento académico  y factores ambientales. 
Un buen predictor ambiental de problemas de aprendizaje escolar es el bajo Nivel 
Socio Económico (NSE) y educacional de la familia en que el niño se desarrolla (Unesco, 
1996), ya que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en cursos de educación 
especial, tres de cuatro provienen de bajo NSE (Broman, Bien y Schaugenessy,1985). 
Asimismo, el bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de 
los hijos, son factores mutuamente relacionados. 
El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 
escolar de sus hijos (Halpern,1986). Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, 
los modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y las 
expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo 
que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea 
escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 
calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la 
escuela (Jadue,1996). 
Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el 
desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia cognitiva, esencial 
para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente propicio para la emergencia de 
factores que aumentan considerablemente el riesgo infantil de presentar desarrollo 
sicobiológico, social y económico deficitario (Jadue,1991), lo que puede explicar 
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parcialmente la desventaja que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase 
media al enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado y la 
estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren aprendizaje, es 
indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, habilidades que se logran a 
través de experiencias que el niño adquiere antes de ingresar a la escuela (Bravo, 1990). 
El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones 
intrafamiliares (McLanahan,1985), y afecta la concentración, la capacidad de retención y 
la discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias para el éxito 
en la escuela. El ruido ambiental que predomina en los hogares pobres (Jadue,1996) y que 
está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el desarrollo del hábito de 
sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar una historia o un cuento, ejercitar el “por 
qué”, lo que tiene como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, 
lenguaje poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención fluctuante y 
poco sostenida (Majluf,1993). Asimismo, los padres de bajo NSE utilizan estrategias poco 
efectivas para enseñar a sus hijos, aunque valoren la educación y deseen que ellos tengan 
un buen rendimiento en la escuela. Interactúan escasamente con sus niños en actividades 
que tengan relación con estrategias de aprendizaje. Esta escasa interacción madre/hijo 
provoca que la experiencia de algunos alumnos de bajo NSE con las demandas académicas 
sean extremadamente reducidas, lo que constituye un principal factor que afecta su 
capacidad para aprender. En estas familias no se acostumbra leer a los niños, lo que desde 
una perspectiva cognitiva les coarta las habilidades para el aprendizaje en la escuela 
2.2.3.10  Comunicación familiar como factor de rendimiento.  
Pérez (2004), indica que la familia ejerce una gran influencia sobre el hijo durante 
toda la vida escolar, los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 
escolar de los hijos ya que la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad 
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y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que colocan al hijo o hija en 
un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 
Según investigación realizada se concluye que el divorcio reduce de seis meses a 
más de un año la vida escolar de los hijos. Además, la situación de los hijos de divorciados 
se ha minimizado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría llevar a 
pensar que los efectos del divorcio se han mitigado y que ya no perturba tanto como antes 
la carrera escolar. La realidad es muy distinta.  
La comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que se 
transmite y la que se comprende; afecta la relación profesor-alumno y lleva a una 
disminución de la eficacia docente, un alumno debe sentirse cómodo con el profesor, 
sentirse confiado para que el aprendizaje resulte significativo.  
La falta de motivación para estudiar es uno de los más grandes problemas 
pedagógicos, en el que la incomunicación afecta el desarrollo normal de la actividad 
docente, imposibilitan conocer la realidad de los alumnos, el descubrimiento de problemas, 
para orientar y ser un mediador eficaz frente a las dificultades que presenten los 
estudiantes.  
La comunicación es una herramienta necesaria para poder enfrentar de mejor 
manera el trabajo, el papel del maestro es el de participar como un miembro más que se 
involucra y compromete con las necesidades de los estudiantes, por lo tanto necesita 
indagar las dificultades que presenta el grupo a través de la comunicación y el diálogo.  
La comunicación es esencial para el desarrollo del ser humano, ha ayudado en la 
evolución de especie, desde el punto de vista filosófico evolutivo el ser humano se 
diferencia de los animales por una serie de características esenciales, entre las que destaca 
la particular forma de aprender.  
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El ser humano depende de los padres durante mucho más tiempo que el resto de los 
animales, y la educación resulta prolongada, al ocupar gran parte del tiempo en aprender a 
desarrollar las múltiples facultades naturales. El adecuado diálogo permite aprender de las 
experiencias de los demás y formas de adaptación al entorno. La comunicación en el aula 
se caracteriza por una relación entre docente y estudiante constituyen un encuentro entre 
seres humanos que luchan por la misma causa. 
 2.2.3.11  Expectativas familiares como factor de rendimiento. 
La relación padres e hijos, las rutinas de la vida familiar y las expectativas 
familiares y control, son algunos de los factores que favorecen el rendimiento escolar de 
los alumnos.  
¿Cuál es el origen del fracaso y la traición escolar? ¿Pueden prevenirse los 
problemas de su conducta? En el consultorio pedagógico se proporcionan sugerencias para 
enfrentar estas conductas problemáticas y evitar que afecten su  rendimiento escolar.  
Las expectativas irreales, las pesadillas de los estudiantes respecto a las materias y 
los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje inadecuados, representan algunos de los 
factores que pueden afectar el rendimiento escolar en el aula. En este sentido, la 
motivación representa una opción para aumentar el rendimiento académico de los 
estudiantes.    
 2.2.3.12 Ayuda en los estudios de los hijos como factor de rendimiento. 
Pérez (2004), menciona que las familias de los estudiantes son los que dicen estar 
más satisfechos con los estudios de los hijos que, paralelamente, son los que obtienen 
mejores resultados. Por otra parte, el 75% de los padres y madres aspiran a que los hijos 
realicen estudios universitarios, el 13% pretenden que estudien algún ciclo, el 6% desean 
que terminen la Secundaria y otro 6% se conforman con que terminen la primaria. 
Precisamente, los escolares con mejor rendimiento son aquellos cuyos padres quieren que 
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estudien una carrera universitaria, y los peores resultados coinciden con el deseo de que los 
hijos dejen los estudios al terminar.  
Los mayores porcentajes de participación se dan entre padres con estudios medios 
o universitarios, y entre los de alumnos de centros pequeños (menos de 29 unidades). Por 
lo que respecta a la titularidad de los colegios, es mayor en la enseñanza concertada, pero 
en la pública hay proporcionalmente más padres que, además de pagar la cuota, participan 
activamente.  
El éxito académico no depende sólo del centro educativo sino también sí los padres 
son responsables de numerosas actitudes, valores y hábitos que adquieren durante el 
aprendizaje. Y además, ayudarle a estudiar, ya que todos los alumnos pueden mejorar el 
rendimiento. 
El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero no suficiente puesto que una 
educación integral no se consigue por el simple hecho de acudir a una escuela de mayor o 
menor calidad. El aprendizaje y adquisición de conocimientos por parte de los hijos es una 
parcela de la educación que los padres delegan a los profesores. Sin embargo, son 
altamente responsables del desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos que les 
posibilitarán un éxito académico completo.  
El papel de los padres es decisivo en el éxito escolar de los hijos. Todos los 
estudiantes pueden mejorar el rendimiento escolar, nunca es demasiado tarde o temprano y 
los padres deben contribuir a ello al trabajar conjuntamente con los hijos. La base de esta 
mejora está en establecer un lugar y horario de estudio adecuados, en facilitarles unas 
técnicas de estudio básicas, en estimularles adecuadamente para que mantengan la 
motivación suficiente para alcanzar buenos resultados y en fomentar la lectura. Actuar en 
estos aspectos que afectan directamente al aprendizaje, al tener siempre presente que éste 
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es un proceso que requiere constancia y que, de lo que se trata, es de que los hijos alcancen 
una autonomía de aprendizaje que les permita enfrentarse con éxito a estudios. 
 2.2.3.13 Práctica de valores como factor de rendimiento. 
Carpintero (2002), indica que la fe se debe de saber, que tener fe en un ser superior 
permite ir a las fuentes profundas del amor y de la paz, cualidades que si se logran 
internarlas, llegaran a sostener en los momentos difíciles que se presentan en la vida; y 
gracias a ésta podrán tener la oportunidad de ayudar a aquellos que carecen de ellas. No 
hay duda que si también aprender a tener fe en si, y se esfuerza a preparar con todo el 
corazón en las potencialidades, no abra barreras que alejen del objetivo de llegar a triunfar 
en la vida y ser feliz.  
Administración del dinero: Se debe de saber, que el dinero es un instrumento al 
cual la mayoría no le da importancia, y los orientadores no le ven como valor; sin 
embargo, que todo lo se realiza debajo del cielo se realiza con el. Es importante de 
aprender el valor de ahorrar y de actuar como un consumidor sabio y con el tiempo 
aprender a invertir el dinero, no como la mayoría que solo reciben el dinero y buscan la 
forma de cómo gastarlo; al grado que en un par de días ya no se tiene nada de lo que se 
recibió, eso quiero decir, que a partir de ahora se piense en el dinero como un elemento 
básico para alcanzar las metas a corto o a largo plazo.  
El amor al estudio si tal como lo hacen los jóvenes que andan de enamorados, 
asegura que día a día serán felices por estar aprendiendo cosas nuevas; y garantizar que si 
llega a amar a los cuadernos y libros, tal como los deportistas hacen con los deportes, 
entonces no habrá problema numérico o analfabético que se vaya de las manos, cuando el 
maestro diga guarden los cuadernos ahora un pequeño examen, dirían adelante, necesito 
otro 10 para colección y llegar al éxito que he propuesto, pero la realidad es otra.  
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La responsabilidad es el valor que permitirá levantarse tan temprano como sea 
posible, con tal de cumplir con las actividades de la casa, llegar lo más temprano posible a 
la Institución Educativa, así mismo se repasaría día a día las clases recibidas, realizando 
los deberes con excelencia, siempre se obtendrán las mejores calificaciones en el presente, 
y generando los espacios para llegar a hacer en el futuro lo sueños realizados. Es la 
responsabilidad y no la haraganería, la que permitirá llegar a triunfar y a brillar en la vida 
futura.  
Mantener vivo el deseo de superación: Si cada día se hace de este valor, la mejor 
estandarte, seguro que con los años se dejará una fuerte huella en la comunidad, en el país 
y ¿Por qué no en el planeta? hasta llegar a disfrutar junto a la familia los frutos del éxito. 
Cuando se logre triunfar, hasta se podrá ayudar a otros, para que también ellos lleguen a 
creer en los sueños haciéndolos realidad. 
2.2.3.14 Consumo de drogas y alcohol como factor de rendimiento 
La adolescencia y juventud abarca el periodo entre los 10-26 años de edad. Durante 
la adolescencia, se consolida la personalidad y es la etapa en que aparecen las conductas de 
riesgo. Se entiende por conducta de riesgo aquella que al ser ejecutada con intencionalidad 
consciente o no, tiene la probabilidad de producir un daño, enfermedad o lesión a uno 
mismo o a los demás. Una de estas conductas de riesgo es el consumo de alcohol y drogas.  
En la adolescencia se tiene aspectos culturales, interpersonales, psicológicos y 
biológicos, incluyen la disponibilidad de sustancias, privaciones económicas extremas, 
comportamiento problemático, bajo rendimiento escolar, inicio precoz de consumo, entre 
otros.  
El consumo de alcohol y drogas es una conducta cuya prevalencia presenta 
actualmente una curva ascendente a nivel mundial. La dependencia de sustancias incluye 
dos conceptos:  
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Dependencia psicológica y dependencia física. La dependencia psicológica enfatiza 
en las actividades de búsqueda de la sustancia y la evidencia de patrones de uso 
patológico, y la dependencia física enfatiza en los efectos físicos de los múltiples episodios 
de uso de la sustancia. Abuso de sustancias, en cambio, está caracterizado por la presencia 
de al menos un síntoma que indica que el uso de la sustancia interfiere con la vida de la 
misma manera influye en el rendimiento académico, en donde el alumno tiene un bajo 
rendimiento y las consecuencias son drásticas la pérdida del año escolar, problemas 
sociales, familiares, físico y psicológico de la persona, hasta causar un dependencia en las 
drogas. 
2.2.3.15. Pilares del éxito de un estudiante. 
Navarro (2006), menciona que solo la educación es la que puede llevar a lo más 
alto del éxito. Aprovechan bien el tiempo desde ya para que cuando llegue el día de la 
prueba, el ganador, sino se convertirá en un profesional, pero sin trabajo, o con uno que no 
ira de acuerdo a tantos años de estudios.  
Saber, que hoy en la actualidad no basta con estudiar y pasar de grado con buenas 
notas, sino tener más oportunidades de lograr el éxito en el mundo actual ser experta en lo 
que vaya de acuerdo a los intereses. Así prepararse para ir a conquistar a lo que Dios ya 
preparo para uno: Ser excelente maestro, gran médico, sobresaliente abogado, notable 
ingeniero, poderoso empresario, u otra profesión. 
Descubrir las aptitudes y actitudes para luego fijar las metas y perseguidos con 
convicción porque en la medida en que se logren las metas, en esa medida se va a tener 
grandes satisfacciones en la vida personal y familiar.  
Comprometerse con sigo mismo, que dentro de unos años llegar a ser como 
aquellos que aún en medio de las crisis, salieron adelante.  
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Nunca olvidar, que en este mundo nada se obtiene sin esfuerzo, la vida cotidiana 
demanda un continuo sacrificio; así que, si se quiere llegar a vivir una vida mejor, se debe 
cuidar la vida espiritual, emocional, mental y física, y por supuesto, echarle muchas ganas 
a los estudios. 
No olvidar aunque los padres apoyen y deseen lo mejor, aunque los maestros 
orienten de la mejor manera, uno mismo puede llegar hacer los sueños realidad, sueños 
cuyo límites es la propia imaginación, soñar en grande. Porque nunca se es exitoso sino se 
disfruta lo que se hace, ni tener el mínimo interés de superación, sino está en el propio ser 
humano de querer transcender en la vida, haciendo uso de sus capacidades sin dudarlo.  
También es necesario tener presente las metas de largo plazo, saber a dónde ir o 
llegar en cinco, diez o quince años, no solo es graduarse de estudios primarios y 
secundarios, pensar en una carrera técnica o universitaria, y si es posible en realizar un 
post grado o una maestría, pero hacer responsable del propio destino, ya que para llegar 
lejos, es importante que no se desvié nunca de la meta.  
Recordar que los padres esperan mucho de uno, poder llegar a triunfar, y merecer 
triunfar, hasta llegar a ser ejemplo para muchos, para que también ellos puedan encontrar 
el camino que conduzca al éxito. 
Covey (2007), menciona las claves del éxito, de la siguiente manera:  
-El hábito de lectura, es una técnica que se debe emplear frecuente mente, el hábito 
de leer una obra o un libro al mes extra a lo que dejan en el colegio, con los años cuenta 
que la vida se volverá más fácil.  
- Al tomar notas en clases; se debe estar completamente concentrado, será 
importante que además de lo que el profesor anote en la pizarra. Ya que si se pierde la 
atención de la clase sobre la explicación del profesor se habrá perdido esa información 
para siempre, y no existirá ninguna otra manera de recuperarla.  
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- Realizar tareas extra aula inmediatamente; ir directamente a la casa, colocar el 
bolso de útiles en un lugar adecuado, tomar los alimentos: después de eso tratar de hacer 
una pequeña siesta, e inmediata mente, tomar los cuadernos y comenzar a realizar las 
tareas, hasta terminar, no salir a la calle o al espacio de entretenimiento en casa, esforzarse 
por realizar las tareas con la mejor excelencia posible, y en el mejor tiempo, solo hasta 
después, tiempo para el deporte o la diversión favorita.  
- Es importante repasar las clases recibidas en el mismo día en que fueron 
recibidas, de esta manera será más fácil aprender los diferentes conceptos y formulas vistas 
en el día, así no se acumulará mucha información para los días de los exámenes, al grado 
que cuando estos vengan, solo se hará un pequeño repaso y luego ir a la cama tranquilo, no 
olvidar que entre más se aprenda, mejor se ha de llegar a vivir.  
- Alimentarse juega un papel fundamental en el crecimiento, entre mayor nutrición 
se tenga, más preparado estará un buen estudiante.  
-Aprender a recargar fuerzas a través del descanso, esto evita el cansancio físico, 
fatiga mental y el liberarse del nerviosismo en los exámenes, para esto se debe hacer entre 
otras cosas; respirar lento y profundo siempre que se sienta ansioso, o para tener fuerza 
física y mental durante el día; descansar o divertirse unos diez minutos por cada 45 
minutos de estudio; practicar algún deporte por lo menos 4 veces a la semana; realizar 
algunas prácticas de relajación durante las horas de clase o fuera de ella y por supuesto, 
pedirle al creador del universo que le de un sueño lindo y reparador durante la noche para 
que así se pueda recuperar parte de las energías gastadas por todas las actividades que se 
realiza durante el día, se debe de saber, que si no logra dormir bien durante la noche se 
estará con sueño durante el día y no se podrá estar muy atento a las horas de clases o a la 
hora de hacer las tareas, cuando vengan los exámenes hasta se podrá salir mal evaluado, lo 
que puede repercutir en el rendimiento académico  
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2.3 Definiciones de términos básicos.  
Hábitos de estudio. - es la costumbre natural de procurar aprender 
permanentemente, esto implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a 
espacio, actividades y tiempo, técnicas de estudio, preparación y motivación para los 
exámenes. 
Rendimiento académico.- el rendimiento académico es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
Operacionalización de variables.- es el proceso a través del cual el investigador 
explica en detalle la definición que adoptará de las categorías y/o variables de estudio, 
tipos de valores (cuanti o cualitativos) que podrían asumir las mismas y los cálculos que se 
tendrían que realizar para obtener los valores de las variables cuantitativas. De esta manera 














Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Sistema de hipótesis         
3.1.1 Hipótesis general.    
El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017, es 
significativo.  
3.1.2 Hipótesis específicas.  
HE1:   El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología del primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017, es moderado. 
HE2: El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología del primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017, es moderado. 
HE3: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017, es 
significativo. 
HE4: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017, es 
significativo. 
HE5: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
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la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017, es 
significativo.  
3.2 Variables   
3.2.1. Variable independiente.   
 Hábitos de estudio.  
3.2.2 Variable dependiente.  
 Rendimiento académico    
3.2.3. Variables intervinientes y su control.   
-Variables intervinientes (Z): 
 -Edad de los estudiantes. 
 -Especialidad de los estudiantes. 
 -Ciclo de estudios. 
 -Género de los estudiantes.       
3.3 Operacionalización de variables.  
Tabla 1 
 Operacionalización de la variable hábitos de estudio 
Variables Dimensión Indicadores 
 Organización y 
planificación del 
estudio 
- Tiempo específico de estudio. 
- Preparación del material de trabajo. 
Hábitos de  
Estudio 
Forma personal de 
estudiar 
- Usa técnicas como cuadros, gráficos, 
esquemas… 
 Lugar de estudio - Tiene un lugar específico de estudio 
- Ambiente adecuado de trabajo 
 Resolución de tareas y 
otros trabajos 
académicos 
- Resuelve exámenes para repasarlos. 
- Buenas calificaciones por periodos (ciclos). 




Tabla 2  
Operacionalización de  la variable rendimiento académico 
Variables Dimensión Indicadores 
 Rendimiento académico 
Conceptual 
- Brinda definiciones de modo 
preciso. 






- Ordena jerarquías. 
- Elabora líneas de tiempo. 
 Rendimiento académico 
actitudinal  
- Muestra una actitud empática. 




















Capítulo IV. Metodología de la investigación 
4.1 Enfoque de investigación   
El trabajo desarrollado se ha circunscrito en los márgenes del nivel de la 
investigación científica descriptiva.  
 Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que surgen 
en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan 
minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones 
y prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su 
objetivo no es sólo determinar el estado de los fenómenos o problemas analizados, sino 
también en comparar la situación existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos 
estudios varía considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, región, Estado, 
sistema escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse a partir de 
toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La información recogida 
puede referirse a un gran número de factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos 
pocos aspectos recogidos. Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del 
problema.  
4.2 Tipo de investigación    
La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, 
sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 
enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se 
analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una 
investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a 
determinar el enfoque del mismo.  
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 En nuestro caso el tipo de investigación es  descriptivo. Esta investigación busca 
aumenta la teoría, por lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se 
ocupa de las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos.   
4.3 Diseño de la investigación    
Este trabajo fue desarrollado según las pautas de un diseño descriptivo 
correlacional. Una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran 
relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con una 
puntuación alta en una variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si 
individuos con una baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la 
segunda. Estos resultados indican una relación positiva. 
 En otros casos, la relación esperada entre las variables puede ser inversa. Los 
sujetos con puntuaciones altas en una variable puede tener puntuaciones bajas en la 
segunda variable y viceversa. Esto indica una relación negativa. Una manera de 
representar las relaciones enunciadas puede ser gráficamente. Mediante un eje de 
coordenadas podemos representar en el eje de abscisas las puntuaciones en la primera 
variable, y en el de coordenadas las de la segunda variable. Así una relación positiva 
perfecta se representaría del siguiente modo. Su diseño es identificable de la siguiente 
manera: 
       
                       Ox 
 M   r 
 
    Oy 
                 Donde: 
               M  : muestra, en cada caso que se realiza el estudio. 
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              Ox: observaciones referentes a la variable hábitos de estudio. 
              Oy: observaciones referentes a la variable rendimiento académico. 
                 r  : posible relación entre las variables bajo estudio. 
4.4 Métodos de investigación   
Los métodos empleados fueron: 
 a) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudió  de modo empírico-teórico 
cada uno de los aspectos esenciales del tema, para lo cual se procedió a descomponerlos en 
sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización; 
b) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volvió a los hechos 
con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 
recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de 
contraste y otros;   
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
En compatibilidad con los instrumentos se aplicó las siguientes técnicas: 
-Encuesta: técnica con la cual se configuró el instrumento denominado 
cuestionario.  
-Estandarización de prueba: técnica con la cual se elaboró el instrumento 
denominado prueba estandarizada.     
Los instrumentos que se han aplicado de acuerdo con las variables, fueron: 
-Cuestionario: que se aplicó para recabar datos acerca de la variable hábitos de 
estudio. 
-Prueba estandarizada: que se aplicó para obtener información estadística acerca de 
la variable rendimiento académico.    
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4.6 Población y muestra    
4.7.1 Población. 
 El total de estudiantes de la Facultad de Tecnología de la UNE EGyV, el cual 
alcanzó alrededor de 600 estudiantes. 
4.7.2 Muestra. 
 La muestra fue de modo intencional bajo criterio de manejo de grupo y 
representatividad de la muestra, la cual quedó definida en 60 estudiantes, lo cual representa 
alrededor del 10 % de la población. La muestra fue del primer ciclo de distintas 
especialidades de la Facultad de Tecnología. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos   
 El tratamiento estadístico que se aplicaron a los datos, fue el siguiente: 
a) Tabulación de frecuencias: incluyendo puntajes totales, para ambas variables y sus 
indicadores respectivos. 
b) Medidas de tendencia central: en diversos promedios hallados. 
c) Prueba de correlación: mediante el coeficiente de correlación r de Pearson. 
d) Prueba de seguridad para correlación: error probable o error estándar de diferencia de 
dos promedios correlacionados, que limitan el máximo permisible de fluctuación para 






Capítulo V. Resultados y discusión 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos   
5.1.1 Validación de juicio de expertos. 
 La validez de los instrumentos se efectuó mediante el método de Juicio de 
Expertos, para lo cual se seleccionó a tres expertos en Ciencias de la Educación con amplia 
experiencia en cátedras de posgrado, investigación en general y, específicamente, en el 
diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, configurando 
consistentemente su reconocimiento como expertos en la materia. A ellos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de validación y la 
matriz de consistencia correspondientes. 
       Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron a los instrumentos, emitieron 
sus informes en la fichas de validación, cuya síntesis se incluye en el cuadro siguiente: 
Tabla 3  




de la variable hábitos 
de estudio 
Prueba estandarizada acerca de 
la variable rendimiento 
académico 
Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 
Mg. César Zambrano Arce 900 90,0 850 85,0 
Dr. Tiburcio Rufino 
Solano León 
700 70,0 750 75,0 
Dra. Yesica Gómez 
Choque 
850 85,0 800 80,0 
Promedios 816 81,6 800 80,0 
 
 Estos resultados de la validación de instrumentos se relacionaron al siguiente cuadro de 




Tabla 4  
Valoración de coeficientes de validez instrumental 
Coeficientes Nivel de validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Fuente: Briones (2002, p 121) 
       De la relación antedicha, hallamos que, dado el juicio de los expertos, se alcanzó un 
promedio cuantitativo de 81,6 % para el cuestionario acerca de la variable hábitos de 
estudio y de 80,0% para la prueba estandarizada acerca de la variable rendimiento 
académico, por lo que se halla que el nivel de validez en que se ubican este instrumento es 
el de Muy bueno, lo cual se interpretó como de muy alta aplicabilidad. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
            En cuanto se refiere a la confiabilidad del instrumento, es decir, al grado en que su 
aplicación repetida a los mismos sujetos u objetos producen iguales o similares resultados 
(lo cual es revelador de la consistencia interna, de la confianza en la información que 
brinda y de  la potencia del instrumento para discriminar de modo constante entre un valor 
y otro), se seleccionó el método denominado coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach, en razón de los siguientes fundamentos: 
a)  Es un coeficiente de vasta generalidad, dado que sintetiza los aportes de dos 
concepciones de mucha reputación aplicativa como la asociacionista propia del coeficiente 
entre rangos de Spearman y la integralista dicotómica inherente al Coeficiente de 
consistencia interna de Kuder-Richardson; 
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b) En base a la práctica que se tiene de su aplicación, es muy recomendable cuando el 
instrumento incluye una escala de respuestas múltiples, como justamente sucede con 
nuestro  instrumento; 
 
donde: 
                              α   : coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
                             K    : número de preguntas. 
                             Si²  : varianza de cada pregunta. 
                             St²  : varianza total. 
     El cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach en el caso de los 
instrumentos empleados, implicó la selección de una muestra piloto de 10 estudiantes, 
según el instrumento en referencia, aplicándose  la prueba piloto y llegándose del siguiente 
modo a los resultados: 
a). En el caso del cuestionario acerca de la variable hábitos de estudio 
K = 20, entonces:    
  
    
[  
     
       
] 
   α =    0,88012 
b). En el caso de la Prueba estandarizada acerca de la variable rendimiento académico 
K = 15, entonces:    
  
    
[  
     
       
]  
   α =    0,85120 






Tabla 5  
Coeficientes de confiabilidad de los instrumentos según el método Alfa de Cronbach 
Instrumento Confiabilidad según Alfa de 
Crombach 
Cuestionario acerca de la variable 
hábitos de estudio 
α =    0,88012 
Prueba estandarizada acerca de la 
variable rendimiento académico 
               α =    0,85120 
 
 Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes 
de confiabilidad de los instrumentos considerado en Hernández, Fernández  y Baptista 
(2006): 
Tabla 6  
Cuadro de valoración de coeficientes de confiabilidad instrumental 
                                   Coeficientes Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
 0,53 a menos Confiabilidad muy baja a nula 
 Fuente: Hernández et al. (2006, p 54) 
 De todo lo elaborado, fluye meridianamente que el instrumento Cuestionario acerca 
de la variable hábitos de estudio  presenta un nivel de excelente confiabilidad; al igual que 
la Prueba estandarizada acerca de la variable rendimiento académico, lo cual debe 
interpretarse como una consistencia alta, elevada confianza en los resultados constantes de 
su aplicación y gran poder discriminatorio de los ítems, todo lo cual avaló su aplicabilidad. 
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5.2 Resultados de la investigación 
5.2.1  De la  hipótesis  general.   
HG1:  El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2009, es altamente 
significativo. 
HG0:  El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2009, no  es 
altamente significativo. 
5.2.1.1 Resultados por niveles en cuanto a los hábitos de estudio. 
 El instrumento del cual se extraen los resultados es el Cuestionario acerca de la 
variable hábitos de estudio. Este instrumento tenía 20 ítems, donde a cada respuesta 
positiva se le asignó 2 puntos y a las respuestas incorrectas no se le asignaba puntaje. En 
ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era 40   y  el mínimo era 0. De este 
modo, tenemos los siguientes: 
R = X máx. – X mín. = 40 – 0= 40 
 C= R = 40 = 8          0 + 8 = 8 
 n    5   5                   8 + 8=  16 
           16+ 8 =  24 
           24 + 8 = 32 
           32 + 8= 40 
 Donde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
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  n = número de clases o niveles. 
 De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad:  32 – 40 
-Nivel 2: alta significatividad: 24 - 32 
-Nivel 3: moderada significatividad: 16 - 24 
-Nivel 4: baja significatividad: 8 - 16 
-Nivel 5: muy baja significatividad: 0 – 8 
Tabla 7  
Niveles hábitos de estudio 
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Muy alto 11   18,33 
Alto 12 20,00 
Moderado 23 38,33 
Bajo 9 15,0 
Muy bajo 5 8,33 
Total 60 100,00 
 
 










 En este caso, los resultados indican que los niveles de hábitos de estudio tienen un 
nivel predominantemente moderado. Existe un sesgo hacia la izquierda, es decir, hacia los 
niveles altos, donde ambos niveles suman más de 38%. Por otro lado, los niveles bajos 
superan el 23%.  La distribución es  gaussiana, puesto que los niveles extremos   son 
parejos u homogéneos,  además que el nivel moderado   es el predominante, por lo tanto la 
línea de incidencia es acampanada. Esto indica que,en general, los niveles de hábitos de 
estudio han sido bastante aceptables, por lo que se infiere que se ha venido trabajando en 
ese aspecto en períodos anteriores y que puede derivar o incidir en otras variables, así 
como se evaluó en este caso, en el rendimiento académico de la muestra. 
  5.2.1.2 Resultado  del variable rendimiento académico. 
 Puntajes para evaluar por niveles: 
 El instrumento del cual se extraen los resultados es la prueba estandarizada acerca 
de la variable rendimiento académico. Este instrumento tenía 15 ítems, donde a cada 
respuesta positiva se le asignó 2 puntos y a las respuestas incorrectas no se le asignaba 
puntaje. En ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era  30   y el mínimo era 
0. De este modo, tenemos los siguientes: 
   R = X máx. – X mín. = 30 – 0= 30 
 C= R = 30 = 6         0 + 6 = 6 
 n    5   5                   6 + 6 =  12 
           12+ 6 =  18 
           18 + 6 = 24 
           24 + 6= 30 
 Donde: 
  R = rango o recorrido. 
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  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
 De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad:  24 – 30 
-Nivel 2: alta significatividad: 18 - 24 
-Nivel 3: moderada significatividad: 12 - 18 
-Nivel 4: baja significatividad: 6 - 12 
-Nivel 5: muy baja significatividad: 0 – 6 
Tabla 8  
}Niveles de  rendimiento académico  
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia 
Relativa 
Muy alto 9 15,00 
Alto 13 21,67 
Moderado 25 41,67 
Bajo 8 13,33 
Muy bajo 7 11,67 
Total 60 100,00 
 
 










 En este caso, los resultados indican que los niveles de rendimiento académico 
tienen un nivel predominantemente moderado. Existe un ligero sesgo hacia la izquierda, es 
decir, hacia los niveles altos, donde ambos niveles suman más de 36%. Por otro lado, los 
niveles bajos superan el 24%.  La distribución es  semigaussiana, puesto que los  niveles 
extremos   son casi parejos u homogéneos, además que el nivel moderado es el 
predominante, por lo tanto la línea de incidencia   es acampanada. Esto indica que, en 
general,  los niveles de  rendimiento académico han sido bastante aceptables, por lo que  se 
infiere que se ha venido constituyendo un rendimiento académico sostenible o sólido, lo 
cual puede ser una derivación de los hábitos de estudio positivos aplicados en la muestra 
de trabajo.  
Tabla 9 
Datos básicos para correlación r de Pearson (hábitos de estudio y rendimiento 
académico) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy  alto 11 9 99 121 81 
Alto 12 13 156 144 169 
Moderado 23 25 575 529 625 
Bajo 9 8 72 81 64 
Muy  bajo 5 7 35 25 49 
Totales 60 60 937 900 988 
 
 Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial 





r  =  0.7716297 
 De acuerdo con este resultado  ( r ),  observamos las magnitudes de correlación: 
Tabla 10  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación r de Pearson 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
± 1 Correlación total 
Más de ± 0,80 Correlación muy alta 
Entre ± 0,60 y ± 0,79 Correlación alta 
Entre ± 0,40 y ± 0,59 Correlación moderada 
Entre ± 0,20 y ± 0,39 Correlación baja 
Entre ± 0,003 y ± 0,19 Correlación muy baja 
Entre 0,000 y ± 0,0029 Correlación nula 
Fuente: Ángeles, C. (1992). 
Interpretación: 
 El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017, es altamente 
significativo. 
Toma de decisión:  
 Se acepta la hipótesis general de investigación HG1 y se rechaza la hipótesis 
general nula HG0, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo (r  =  0,7716297). 
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5.2.2 De las hipótesis específicas.         
5.2.2.1  Hipótesis específica N° 1.    
HE11: El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.   
HE10: El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017  no es medio o moderado.  
Tabla 11  
Niveles hábitos de estudio 
Niveles Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Muy alto 11 18,33 
Alto 12 20,00 
Moderado 23 38,33 
Bajo 9 15,00 
Muy bajo 5 8,33 
Total   60 100,00 
 
Descripción: se puede observar que el nivel más reincidente es el Moderado 
(38,33%), y  el que tiene la menor incidencia o frecuencia  es el Muy bajo (8,33%). Por 
otro lado, vemos que, en términos generales, los niveles altos tienen  la mayor 
predominancia, más del 38%. No se debe perder de vista que el  nivel predominante 
Moderado indica que aún hay aspectos que se pueden optimizar en cuanto a los hábitos de 
estudio, lo cual debe ser superado gradualmente, haciéndolos hábitos más tangibles y 




 El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología del primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán 
y Valle en el año 2017es medio o moderado.   
- Toma de decisión:  
Se acepta la hipótesis específica de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE10, puesto que el  nivel predominante de los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología del primer ciclo en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.   
  5.2.2.2 Hipótesis específica N° 2.   
HE21: El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado. 
HE20: El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es medio o moderado. 
Tabla 12  
Niveles de  rendimiento académico  






















-Descripción: se puede observar que el nivel más reincidente es el Moderado 
(41,67%), y  el que tiene la menor incidencia o frecuencia  es el Muy bajo (11,67%). Por 
otro lado, vemos que en términos generales, los niveles altos tienen  la mayor 
predominancia, más del 36%. No se debe perder de vista que el  nivel predominante 
Moderado indica que aún hay aspectos que se pueden optimizar en cuanto al rendimiento 
académico en general, y en particular en el rendimiento conceptual, puesto que a priori se 
apreciaba que de las tres dimensiones era de menor nivel en cuanto a lo procedimental y 
actitudinal. 
-Interpretación: 
 El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017es medio o moderado.  
- Toma de decisión:  
 Se acepta la hipótesis específica de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE20, puesto que el  nivel predominante del rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017es medio o moderado.  
5.2.2.3 Hipótesis específica N° 3.  
HE31: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017es 
altamente significativo. 
HE30: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
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la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es 
altamente significativo. 
 En este caso, tomaremos los mismos resultados de la primera variable: Resultados 
por niveles del Hábito de estudio. 
Tabla 13 
 Resultado por niveles de hábito de estudio 




















-Resultados por niveles en cuanto a rendimiento académico conceptual 
 El instrumento del cual se extraen los resultados es la prueba estandarizada acerca 
de la variable rendimiento académico. Este instrumento tenía 5 ítems, donde a cada 
respuesta positiva se le asignó 2 puntos y a las respuestas incorrectas no se le asignaba 
puntaje. En ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era  10   y el mínimo era 
0. De este modo, tenemos los siguientes: 
   R = X máx. – X mín. = 10 – 0 = 10 
 C= R = 10 = 2         0 + 2= 2 
 n    5   5                   2+ 2= 4 
          4 + 2=  6 
          6 + 2=  8 





 R = rango o recorrido. 
 C = amplitud de clase. 
 n = número de clases o niveles. 
 De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad: 8 – 10 
-Nivel 2: alta significatividad: 6- 8 
-Nivel 3: moderada significatividad: 4 - 6 
-Nivel 4: baja significatividad: 2 - 4 
-Nivel 5: muy baja significatividad: 0 – 2 
Tabla 14  
Resultado por niveles de rendimiento académico conceptual 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Muy alta. 3 5,00 
Alta 4 6,67 
Moderado 21 35,00 
Bajo 12 20,00 
Muy bajo 10 16,67 




Figura 3. Niveles de rendimiento académico conceptual  
-Interpretación:  
 Se puede interpretar que es un aspecto, en sentido general, un tanto hacia el déficit, 
puesto que los niveles bajo y muy bajo superan el 36%. Los niveles altos son los de 
menores incidencias, el nivel alto con 6,67% y el nivel muy alto con apenas un 5%. 
  Esto se puede interpretar en el sentido que los estudiantes deben enfatizar en 
lecturas de todo tipo, principalmente las literarias y de ensayo científico para optimizar  
mucho más su aspecto cognitivo conceptual, específicamente en esta dimensión que es el 














Niveles Muy alta. Alta Moderado Bajo Muy bajo
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Tabla 15  
Datos básicos para correlación r de Pearson (hábitos de estudio y rendimiento académico 
conceptual) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy  alto 11 3 33 121 9 
Alto 12 4 48 144 16 
Moderado 23 21 483 529 441 
Bajo 9 12 108 81 144 
Muy  bajo 5 10 50 25 100 
Totales 60 60 722 900 710 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial 
(coeficiente de correlación r de Pearson), la misma que cuenta con la siguiente fórmula: 
 
r  =  0.62750029 
De acuerdo con este resultado  ( r ),  revisamos  las magnitudes de correlación  de 
la tabla anterior, por lo que podemos afirmar lo siguiente: 
- Interpretación: 
El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo  (r  =  0.62750029).  
- Toma de decisión:  
 Se acepta la hipótesis específica de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE30, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio 
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y el rendimiento académico conceptual en los estudiantes de la Facultad de Tecnología del 
primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 
2009, es altamente significativo    
5.2.2.4  Hipótesis específica N° 4.  
HE41: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
moderadamente significativo. 
HE40: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es 
moderadamente significativo. 
 En este caso, tomaremos los mismos resultados de la primera variable: 
Resultados por niveles del Hábito de estudio. 
Tabla 16  
Resultado por niveles de hábito de estudio 




















-Resultados por niveles en cuanto a rendimiento académico procedimental 
 El instrumento del cual se extraen los resultados es la prueba estandarizada acerca 
de la variable rendimiento académico. Este instrumento tenía 5 ítems, donde a cada 
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respuesta positiva se le asignó 2 puntos y a las respuestas incorrectas no se le asignaba 
puntaje. En ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era  10   y el mínimo era 
0. De este modo, tenemos los siguientes: 
   R = X máx. – X mín. = 10 – 0 = 10 
 C= R = 10 = 2         0 + 2= 2 
 n    5   5                   2+ 2= 4 
          4 + 2=  6 
          6 + 2=  8 
           8+ 2= 10 
 Donde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
 De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad: 8 – 10 
-Nivel 2: alta significatividad: 6- 8 
-Nivel 3: moderada significatividad: 4 - 6 
-Nivel 4: baja significatividad: 2 - 4 









Tabla 17  
Resultado por niveles de rendimiento académico procedimental 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Muy alta. 11 18.33 
Alta 14 23.33 
Moderado 17 28.33 
Bajo 10 16.67 
Muy bajo 8 13.33 
Totales 60 100,00 
 
 
Figura 4.  Niveles de rendimiento académico procedimental 
-Interpretación:  
 Se puede interpretar que el nivel predominante en cuanto al rendimiento 
procedimental corresponde al nivel Moderado, con un 28,33% de incidencia. Los niveles 
que tienen un sesgo regularmente marcado son los niveles altos que superan el 41%. Por 
otro lado, los niveles bajos alcanzan algo más del 29%. Esto se puede interpretar en el 
sentido que los estudiantes tienen mejores resultados en cuanto a lo práctico o aplicativo, 
por lo que se infiere que conocen de pasos o elaboraciones en distintos temas. En general, 
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Tabla 18  
Datos básicos para correlación r de Pearson (hábitos de estudio y rendimiento académico 
procedimental) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy  alto 11 11 121 121 121 
Alto 12 14 168 144 196 
Moderado 23 17 391 529 289 
Bajo 9 10 90 81 100 
Muy  bajo 5 8 40 25 64 
Totales 60 60 810 900 770 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial 




r  =  0.4486833 
De acuerdo con este resultado  ( r ),  revisamos  las magnitudes de correlación  de 
la tabla anterior. 
- Interpretación: 
El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes de la Facultad de Tecnología del primer ciclo 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2009, es 
moderadamente significativo. (r  = 0.4486833).  
- Toma de decisión:  
Se acepta la hipótesis general de investigación HE41 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE40, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio 
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y el rendimiento académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle en el año 2017 es moderadamente significativo. 
5.2.2.5 Hipótesis específica N° 5.   
HE51: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. 
HE50: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. 
En este caso, tomaremos los mismos resultados de la primera variable: Resultados 
por niveles del Hábito de estudio. 
Tabla 19  
Resultado por niveles de hábito de estudio 























-Resultados por niveles en cuanto a rendimiento académico actitudinal 
 El instrumento del cual se extraen los resultados es la prueba estandarizada acerca 
de la variable rendimiento académico. Este instrumento tenía 5 ítems, donde a cada 
respuesta positiva se le asignó 2 puntos y a las respuestas incorrectas no se le asignaba 
puntaje. En ese sentido, el puntaje máximo de dicho instrumento era  10   y el mínimo era 
0. De este modo, tenemos los siguientes: 
  R = X máx. – X mín. = 10 – 0 = 10 
 C= R = 10 = 2         0 + 2= 2 
 n    5   5                   2+ 2= 4 
          4 + 2=  6 
          6 + 2=  8 
           8+ 2= 10 
 Donde: 
 R = rango o recorrido. 
 C = amplitud de clase. 
 n = número de clases o niveles. 
 De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: muy alta significatividad: 8 – 10 
-Nivel 2: alta significatividad: 6- 8 
-Nivel 3: moderada significatividad: 4 - 6 
-Nivel 4: baja significatividad: 2 - 4 






Tabla 20  
Resultado por niveles de rendimiento académico actitudinal 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Muy alta. 11 18.,33 
Alta 14 23,33 
Moderado 15 25,00 
Bajo 12 20,00 
Muy bajo 8 13,33 
Totales 60 100,00 
 
 
Figura 5.  Niveles de rendimiento académico actitudinal 
-Interpretación:  
 Se puede interpretar que el nivel predominante en cuanto al rendimiento actitudinal 
corresponde al nivel Moderado, con un 25% de incidencia. Los niveles que tienen un sesgo 
marcado son los niveles altos que juntos superan el 51%. Por otro lado, los niveles bajos 
alcanzan algo más del 33%. Esto se puede interpretar en el sentido que los estudiantes 
tienen actitudes positivas o proactivas lo cual debe redundar positivamente en las 
predisposiciones hacia el rendimiento académico. En general, los resultados son bastante 







Niveles Muy alta. Alta Moderado Bajo Muy bajo
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actitudes deben ser frecuentemente monitoreadas porque repercuten de modo significativo 
en el despliegue de potencialidades de los estudiantes respecto a su rendimiento 
académico. 
Tabla 21  
Datos básicos para correlación r de Pearson (hábitos de estudio y rendimiento académico 
actitudinal) 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy  alto 11 11 121 121 121 
Alto 12 14 168 144 196 
Moderado 23 15 345 529 225 
Bajo 9 12 108 81 144 
Muy  bajo 5 8 40 25 64 
Totales 60 60 782 900 750 
 
Con los datos de esta tabla, ya se puede aplicar la estadística inferencial 
(coeficiente de correlación r de Pearson), la misma que cuenta con la siguiente fórmula: 
 
r  =  0,64371313 
De acuerdo con este resultado  ( r ),  revisamos  las magnitudes de correlación  de 
la tabla anterior. 
- Interpretación: 
El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
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la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo (r  =  0,64371313). 
- Toma de decisión:  
Se acepta la hipótesis general de investigación HE51 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE50, puesto que el grado de relación que existe entre los hábito s de estudio 
y el rendimiento académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 
2017 es altamente significativo.      
Contraste de hipótesis    
-Hipótesis  general.   
HG1:  El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es altamente 
significativo. 
HG0:  El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no  es 
altamente significativo. 
Contraste: 
Se acepta la hipótesis general de investigaciónHG1 y se rechaza la hipótesis 
general nula HG0, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 




-Hipótesis  específicas. 
Hipótesis específica N° 1.    
HE11: El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.   
HE10: El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es medio o moderado.  
Contraste: 
Se acepta la hipótesis específica de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE10, puesto que el  nivel predominante de los hábitos de estudio en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.  
Hipótesis específica N° 2.   
HE21: El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado. 
HE20: El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es medio o moderado. 
Contraste: 
Se acepta la hipótesis específica de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE20, puesto que el  nivel predominante del rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.  
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Hipótesis específica N° 3.  
E31: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. 
HE30: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 no es 
altamente significativo. 
Contraste:  
Se acepta la hipótesis específica de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE30, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2017 es altamente significativo 
Hipótesis específica N° 4.  
HE41: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017es 
moderadamente significativo. 
HE40: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 






Se acepta la hipótesis específica de investigación HE41 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE40, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 
Valle en el año 2017 es moderadamente significativo. 
Hipótesis específica N° 5.   
HE51: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017es 
altamente significativo. 
HE50: El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. 
Contraste: 
 Se acepta la hipótesis específica de investigación HE51 y se rechaza la hipótesis 
general nula HE50, puesto que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 
2017 es altamente significativo.     
5.3 Discusión de resultados   
 En este tópico se tratará sobre los resultados que son compatibles o discrepantes 
respecto de  nuestras conclusiones de la investigación, las mismas que se han definido de 
acuerdo con el  contraste de hipótesis. En ese sentido, tenemos que en la hipótesis general 
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se concluye que el grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. Este resultado tiene alguna compatibilidad con lo hallado por Galo 
de Lara (1998), quien concluyó que el entrenamiento para la formación de hábitos 
adecuados de estudio mejora notablemente el rendimiento escolar del grupo y también del 
individuo, con lo cual corroboró que sí hay relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
escolar. 
 En cuanto a la hipótesis específica Nº 1, concluimos que el  nivel predominante de 
los hábitos de estudio en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o 
moderado. Este resultado guarda algún respaldo o compatibilidad con lo hallado por 
Aguirre (1997) quien concluye que los estudiantes de tercer año de las distintas unidades 
académicas poseen inadecuados hábitos de estudio. 
 En lo referente a la hipótesis específica Nº 2, concluimos que el  nivel 
predominante del rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2017 es medio o moderado. Este resultado presenta alguna coincidencia con lo hallado 
por Cuentas (1999), quien menciona que  se halló un aumento significativo de la media 
general previa de la línea base en los 8 sujetos evaluados, que pasaron de la condición de 
reprobados a aprobados en sus calificaciones. Asimismo, se registró  transferencia positiva 
a otros sistemas reactivos, aunque variando el grado en cada sujeto evaluado. 
 En cuanto a la hipótesis específica Nº 3, se concluye que el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico conceptual en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
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Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es altamente significativo. Este 
resultado muestra alguna compatibilidad con lo hallado por Cartagena (2008), quien 
menciona que los resultados demuestran la diferencia significativa entre los niveles de los 
hábitos de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y bajo 
rendimiento. 
 Respecto a la hipótesis específica Nº 4, se concluyó que el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico procedimental en los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017  es moderadamente significativo. Este 
resultado encierra alguna similitud con lo hallado por Luque (2006), quien concluye que 
los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y 
quinto grado de educación secundaria en el área de Matemática. Asimismo, se recomienda 
que las autoridades de la IES de Cabana , Puno, desarrollen hábitos de estudio en forma 
técnica para mejorar la calidad de educación en el medio. 
 Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica Nº 5, se concluye que el grado de 
relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico actitudinal en 
los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional 
de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es altamente significativo. En este 
resultado se puede apreciar alguna coincidencia con lo hallado por Hernández, Rodríguez 
y Vargas (2012), quienes concluyeron que todos los estudiantes tienen problemas en la 
organización y planeación del estudio; además, se menciona que las técnicas que 
desarrollan los alumnos son la memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en 






1. El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en   los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es altamente 
significativo. 
2. El  nivel predominante de los hábitos de estudio en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado.  
3. El  nivel predominante del rendimiento académico en los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017 es medio o moderado. 
4. El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico conceptual en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
altamente significativo. 
5. El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico procedimental en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017 es 
moderadamente significativo. 
6. El grado de relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico actitudinal en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Tecnología en 







1. Las universidades e institutos, donde formen profesores con gran capacidad de 
incentivar los hábitos de estudio, deben orientar y asesorar sistemáticamente a los futuros 
docentes hacia el logro de la optimización de su calidad en el rendimiento académico  para 
influir de modo significativo en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 
2. Es necesario sistematizar y difundir los avances científico – pedagógicos acerca 
de la calidad didáctica, la formación profesional, estilos de cognición, metacognición, 
metaprendizaje, psicodidáctica, todo lo cual está ligado a ambas variables, sobre todo a los 
hábitos de estudio. 
3. Se debe estimular la ejecución de líneas de investigación relacionada con los 
hábitos de estudio y del rendimiento académico  y otros acápites, pero con las variaciones 
correspondientes en diseños de investigación, variables, muestras, asignaturas, técnica de 
investigación, etc. 
4. En cuanto al desarrollo de  los hábitos de estudio, es preciso que los docentes 
lleguen a un nivel de consolidación y sistematización creciente respecto de las dificultades 
de la formación de los estudiantes  y optar por metodologías más idóneas según grados de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Estudio correlacional entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Tecnología del 
primer ciclo en la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle en el año 2017. 
Problemas Objetivos Hipótesis 
-Problema general. 
¿Cuál es el grado de relación que existe 
entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes 
de la Facultad de Tecnología del primer 
ciclo en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2017? 
-Problemas específicos. 
PE1:  ¿Cuál es el  nivel predominante de 
los hábitos de estudio en los estudiantes 
de la Facultad de Tecnología del primer 
-Objetivo general. 
Establecer  el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología 
del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017. 
-Problemas específicos. 
OE1: Identificar el nivel predominante 
de los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología 
-Hipótesis general. El grado de 
relación que existe entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 
2017, es altamente significativo. 
-Problemas específicos. 
HE1:   El  nivel predominante de los 
hábitos de estudio en los estudiantes 
de la Facultad de Tecnología del 
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ciclo en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en el 
año 2017?  
PE2:  ¿Cuál es el  nivel predominante 
del rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología 
del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán 
y Valle en el año 2017? 
PE3:¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico conceptual en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología 
del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán 
y Valle en el año 2017? 
del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017. 
OE2: Identificar  el  nivel 
predominante del rendimiento 
académico en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología del primer ciclo 
en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle en 
el año 2017. 
OE3: Establecer  el grado de relación 
que existe entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico conceptual en 
los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle en el año 2017, es 
medio o moderado. 
HE2: El  nivel predominante del 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 
2017, es medio o moderado. 
HE3: El grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico conceptual en 
los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
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PE4:¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico procedimental en 
los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017? 
PE5:¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico actitudinal en los 
estudiantes de la Facultad de Tecnología 
del primer ciclo en la Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán 
y Valle en el año 2017? 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017. 
OE4: Establecer el grado de relación 
que existe entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico procedimental 
en los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017. 
OE5: Establecer el grado de relación 
que existe entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento académico actitudinal en 
los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 2017. 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 
2017, es altamente significativo. 
HE4: El grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico 
procedimental en los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología del primer 
ciclo en la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle 
en el año 2017, es moderadamente 
significativo. 
HE5: El grado de relación que 
existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico actitudinal en 
los estudiantes de la Facultad de 
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Tecnología del primer ciclo en la 
Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle en el año 




















-Analítico – descriptivo. 

















El total de estudiantes de 
la Facultad de Tecnología 
de la UNE, el cual alcanza 




La muestra será de modo 
intencional bajo criterio de 
manejo de grupo y 
representatividad de la 




quedado definida en 60 
estudiantes, lo cual 
representa alrededor del 
5% de la población. La 
muestra será del primer 
ciclo de distintas 
especialidades de la 





Apéndice B. Cuestionario acerca de la variable hábitos de estudio 
Seudónimo: ---------------------------                          
Instrucciones: Rodea con un círculo la contestación “SI” o “NO” que mejor indique lo que 
haces. Rodea el signo de interrogación, sólo cuando no puedas decidirte entre el “SI” o el 




I. Organización y planificación del estudio. 
1. ¿Tienes horario fijo de reposo, estudio, tiempo libre, etc?......................... SI ¿? NO  
2. ¿Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al estudio diariamente? SI ¿? NO  
3. ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes estudiar?..................... SI ¿? NO 
 4. ¿Estudias como mínimo cinco días a la semana?....................................... SI ¿? NO  
5. ¿En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso?.............................. SI ¿? NO 
 
II. Forma personal de estudiar. 
6. ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla?....................................... SI ¿? NO  
7. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees?................ SI ¿? NO 
 8. ¿Subrayas las ideas y los datos importantes?............................................. SI ¿? NO  
9. ¿Cuándo no estás seguro del significado, ortografía o pronunciación de una Palabra, 
consultas el diccionario?............................................................. SI ¿? NO  




III. Lugar de estudio. 
11. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?......................................................... SI ¿? NO  
12. ¿Estudias en una habitación alejada de ruidos, televisión, radio, etc?......... SI ¿? NO  
13. ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?....................................... SI ¿? NO  
14. ¿La mesa está sin objetos que puedan distraerte?.................................... SI ¿? NO  
15. ¿Tienes luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?.............................. SI ¿? NO 
 
IV. Resolución de tareas y otros trabajos académicos. 
16. ¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche anterior a un 
examen?....................................... SI ¿? NO 
17. ¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que tienes que contestar? 
................................... SI ¿? NO 
18. ¿Comienzas por las cuestiones más sencillas o que ya sabes? .......................... SI ¿? NO 
19. Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo y te permita no dejarlo incompleto? 
....................................... SI ¿? NO 










Ficha técnica del instrumento Cuestionario acerca de la variable hábitos de estudio 
 
-Denominación: Cuestionario acerca de la variable hábitos de estudio 
-Autor                : Carlos Ayllón Yares (tesista). 
-Procedencia    : Lima- Perú. 
-Administración: individual o colectiva. Tipo cuadernillo o separata.         
-Nro. de ítems: 20 
-Dimensiones consideradas:      
 Organización y planificación del estudio….5 ítems. 
 Forma personal de estudiar. ….5 ítems. 
 Lugar de estudio. ….5 ítems. 
 Resolución de tareas y otros trabajos académicos. ….5 ítems. 
-Fuente de datos: Múltiple. 
-Duración           :  30 minutos aproximadamente. 
-Aplicación         : estudiantes universitarios de primer ciclo. 
-Puntuación        : rango de 1 a 2. 
-Calificación        : manual o computarizada. 
-Significación     : estructura factorial de 2 componentes. 
-Tipificación        : baremático-uniiobservacional. 






Prueba estandarizada acerca de la variable rendimiento académico 
Seudónimo: ---------------------------                          
Instrucciones: marca con un aspa (x) la letra de la respuesta correcta. 
 
 
*Rendimiento académico conceptual. 
1. De las siguientes técnicas, marque aquella que no es de participación grupal. 
a). Panel.  b). Seminario. c). Monólogo. d). Foro. 
e). Mesa redonda. 
2. Un tipo de texto expositivo muy frecuente en las universidades es el: 
a). Drama. b). Oficio.  c). Cuento.  d).Discurso   académico. e). 
Fichaje. 
3. La poesía de Bécquer pertenece sobre todo a la escuela literaria: 
a). Realista.  b). Romántica. c). Surrealista. d). Clasicista. 
e). Modernista. 
4. Si fueras Autoridad Ambiental Nacional y trataras de contribuir a controlar el calentamiento 
global, tendrías que reducir ante todo los gases siguientes: 
a). CO2. b). O2, metano y H2.  c). CO2, metano y óxido de nitrógeno. 
d). NH2, oxígeno y carbono. e). N2, PO2 y potasio. 
5. El seno y el coseno de un ángulo de 90°, son, respectivamente: 
a). √3/2  y   ½. b). √2/2    y √2/2.  c). ½   y √3/2. d). 0 y 1. 




*Rendimiento académico procedimental. 
6. Selecciona el orden correcto de los gobiernos militares del Perú que se indican de mayor a 
menor antigüedad. 
a). Odría – Sánchez Cerro – Morales Bermúdez – Velasco. 
b). Velasco – Sánchez Cerro – Odría – Morales Bermúdez. 
c). Odría – Morales Bermúdez – Sánchez Cerro – Velasco. 
d). Sánchez Cerro – Odría – Velasco – Morales Bermúdez. 
e). Morales Bermúdez – Sánchez Cerro – Odría – Velasco.  
7. Dos procesos importantes durante la desintegración de la URSS fueron el Glasnot y la 
Perestroika, que significaban: 
a). Transparencia y reestructuración. b).Revolución y reforma .c).Restauración y progreso. 
d). Reforma y progreso. e). Revolución y progreso. 
8. El sector económico primario se refiere al: 
a). Industrial.  b). Comercial. c). Servicios.  d).  Agropecuario. 
e). Manufacturero. 
9. En la sucesión 2,3…., cada uno de los siguientes términos se obtiene sumando los dos 
términos anteriores. Hallar los tres siguientes términos de la sucesión. 
a). 5, 8, 13…. b). 4, 7, 12…. c). 6, 9, 14…. d). 7, 10, 15…  e). 4, 8,12…. 
9. Tú deseas preparar un potaje muy rico en vitamina A. Entonces utilizarás sobre todo: 
a). Hígado de res y zanahoria. b). Arroz y trigo. c). Pimientos y tomate. 
d). Leche y yema de huevos. e). Aceite de soya y espinacas. 
10. Subraya las tres preposiciones y dos conjunciones del texto siguiente: “Navegó durante 
tres días desde Pucusana hasta Paracas y no pescó ni un miserable pececillo”. 
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*Rendimiento académico actitudinal. 
11. Los  éxitos  y buenos logros  en los estudios se alcanzan sobre  todo  por tu propio 
esfuerzo. 
a) Totalmente de  acuerdo  b) De acuerdo     c) Indiferente d) En desacuerdo  e) Totalmente en  
desacuerdo 
12. Los principales  responsables de las  notas o calificaciones que  obtienes son tus 
profesores. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo    c) Indiferente d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
13. Todas las  áreas, cursos o asignaturas son fáciles cuando estudiamos verdaderamente. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo        c) Indiferente d)En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
14. De  lo que se  trata es de aprobar los exámenes, no importa  de qué manera. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo     c) Indiferente d)En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo. 
15. Los alumnos  de tu aula  son compañeros  entre los cuales debe haber plena  colaboración  
para avanzar todos  juntos. 
a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo     c) Indiferente d) En desacuerdo 







Apéndice C. Ficha técnica del instrumento Prueba estandarizada acerca de la variable 
rendimiento académico 
 
-Denominación: Prueba estandarizada acerca de la variable rendimiento académico 
-Autor                : Carlos Ayllón Yares (tesista). 
-Procedencia    : Lima- Perú. 
-Administración: individual o colectiva. Tipo cuadernillo o separata.         
-Nro. de ítems: 15 
-Dimensiones consideradas:      
 Rendimiento académico conceptual….5 ítems. 
 Rendimiento académico conceptual. ….5 ítems. 
 Rendimiento académico conceptual. ….5 ítems. 
-Fuente de datos: Múltiple. 
-Duración           : 40 minutos aproximadamente. 
-Aplicación         : estudiantes universitarios de primer ciclo. 
-Puntuación        : rango de 1 a 5. 
-Calificación        : manual o computarizada. 
-Significación     : estructura factorial de 5 componentes. 
-Tipificación        : baremático-pluriobservacional. 






Apéndice D. Data de la variable “hábitos de estudio” 



























                     
1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 34 
2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 20 
3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
4 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 22 
5 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
6 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
7 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 20 
8 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 26 
9 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 26 
10 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 20 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
12 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 18 
13 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 36 
14 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 20 
15 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 26 
16 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 20 
17 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 26 
18 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 26 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 34 
20 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 18 
21 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 20 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
23 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 20 
24 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 20 
25 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 22 
26 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2  2 2 20 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 36 
28 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 18 
29 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 22 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
31 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 
32 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 12 
33 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 14 
34 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 34 
35 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 18 
36 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
37 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 22 
38 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 
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39 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 20 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
41 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 20 
42 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 22 
43 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 36 
45 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 28 
46 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 
47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 14 
48 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 28 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 12 
50 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 30 
51 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 30 
52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
53 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 28 
54 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 
55 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8 
56 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 28 
57 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 14 
58 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 
59 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 28 















DATA DE LA VARIABLE “RENDIMIENTO ACADÉMICO” 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pumtaje 
total 
Elemento de la 
muestra 
                
1 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 24 
2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 20 
3 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 22 
4 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 20 
5 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
6 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 22 
7 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 20 
8 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 26 
9 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 12 
10 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 12 
11 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 16 
12 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 14 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 28 
14 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 20 
15 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 22 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
17 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
18 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 16 
19 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 16 
20 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12 
21 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 14 
22 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 12 
23 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 20 
24 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 12 
25 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 22 
26 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 16 
27 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 20 
28 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 14 
29 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 12 
30 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 16 
31 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 16 
32 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
33 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 8 
34 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
35 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 
36 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 10 
37 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 10 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28 
39 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 10 
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40 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
41 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 10 
42 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 
43 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 22 
44 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 20 
45 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 10 
46 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 22 
47 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8 
48 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 12 
49 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 
50 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 14 
51 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 14 
52 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
53 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 16 
54 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 16 
55 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 
56 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 14 
57 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 12 
58 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 12 
59 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 14 
60 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 14 
 
